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B o l e t í n d e E s t a d í s t i c a e i n f o r m a c i ó n 
del 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o d e B u r g o s 
S U M A R I O 
Núm. 283 
S e p t i e m b r e 
Año 1945 
DEMOGRAFIA: Movimiento natural de pob lac ión .—Nac imien tos , m a t r i -
monios y defunciones.—Olaaif lcación por oauaai de muerta.—Defun-
ciones por Distri tos y coeficientes de mortalidad.—Comparaciones 
con el mes anterior .—Suicidios.—Inhumaciones. 
OBSERVACIONES METEOROLOGICAS: Cl imatología de Burgos. 
BENEFICENCIA: Establecimientos benéficos municipales.—Asistencia pú-
blica domiciliaria,—Casa de Socorro.—Servicios auxiliares,—Asia-
tencia a partos y ginecologia.—Farmacia municipal .—Estableci-
mientos provinciales de Beneficencia.—Estableciraientos particulares 
de id ,—Cruz Roja E s p a ñ o l a , — A u x i l i o social. 
COLOCACION OBREKA: Joraalea.—Demandas, ofertas, colocación y paro. 
ESTADISTICA D E L A CONSTRUCCION: Obras ejecutadas.—Labor rea l i -
zada por la Fiscalia provincia l de la Vivienda , 
M O V I M I E N T O D E BIBLIOTECAS: Clasif icación de obras por materias y 
n ú m e r o do lectores. 
ESTADISTICAS D E ABASTOS: B r o m a t o l o g í a . — E n t r a d a s de ganado.— 
Consumo de alimentos.—Coste d é l a v ida . - Racionamiento.—Esta-
d í s t i c a de ganados. 
ESTADISTICA ECONOMICA: Cajas de Ahorros.—Monte de Piedad.—Cir-
cu lac ión de dinero. — G i r o s — R e c a u d a c i ó n de A r b i t r i o s mun ic ipa le s . 
SERVICIOS VARIOS; Cambios de domicilio.—Servicios prestados por la 
Guardia munic ipa l . — Vch'usúkoa m a t r i c u l a d o s , — E s t a c i ó n de au tobu-
ses de Burgos.—Transportes.^—Servicios urbanos.—Trabajos y ser-
vicios practicados en el Laboratorio M u n i c i p a l . — M o v i m i e n t o penal 
y ca rce la r io .—Aper tura de nuevos establecimientos, etc. 
L A B O R M U N I C I P A L : Sesiones celebradas por el E x c m o , A y u n t a m i e n t o 
P l e n o . — I d . por la Comisión Munic ipal Permanente. 
SERVICIOS MUNICIPALES: S e c r e t a r í a general. Secc ión Central . Sección 
de Hacienda. Sección de Es t ad í s t i ca , Sección de Fomento.—Depen-
dencias T é c n i c a s . Arch ivo munic ipa l . Servicios económicos . 

B O L E T í 
de E s t a d í s t i c a e In formación del Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
DllUCCIOii: Secretaría Municipal 
ÜEOBÜCIÓÜ Y niMinisrRflGION: Sección de Estadística del tac. nyuntam.0 
DlüECCIÓH lÉCtilCfi: ]elp!ira Provlrclal de t s lMca 
A ñ o X X I V 
Estadística del movimiento natural de población en el mes de Septiembre 
Nacidos vivos 
Matrimonios. 
Defunciones. 
Aboitos. . 
114 
61 
63 
6 
Natalidad. 
Nupcialidad 
Mortalidad. 
Natimortalidad 
Por LOCO 
habitantes 
1,00 
1,04 
O 09 
N A C I M í E N T O 8 
Nacidos vivos 
Clases de alumbramientos, condiciones jurídicas 
y circunstancias de los nacidos 
Alumbramientos sencillos. 
» dobles 
> triples 
» superiores 
Totaies 
Nacidos legítimos 
Expresamente ilegítimos 
Con circunstancia expósita. 
Nacidos en maternidad benéfica 
Niños 
63 
61 
Niñas 
51 
51 
50 
l 
Nacidos 
muertos 
Muertos 
al nacer 
Muertos 
antes 
del pri-
mer di 3 
T O T A L 
20 
120 
M A T H 1 M O N i O S 
EDAD DE LOS CONYUGES 
Solteros 
M 
Menor de 20 
20-24 
25 29 
30-34 
35-39 
40-49 
50-59 
60 y m á s 
No consta 
Totales 
9 
27 
16 
1 
5 
1 
21 
21 
8 
5 
2 
58 58 
Soltero- viuda 
V 
Viudo s^  Itera 
M 
v iudos 
D E F U N C I O N E S 
Edades de los fallecidos y lugares 
de los fallecimienios 
Menores de 1 año . 
J^ e 1 a 4 años , • . 
De 5 en adelante . . , 
s,n grupo de edad presumible '. 
Totales 
F»Hec¡do8 en est»ble- ( Hasta 4 años 
ucneaces. j j je o y mas. 
Id tp eetablecimientos penilenciarios. 
Solteros 
V 
3 
'2 
10 
15 
7 
12 
19 
Casados 
U 
1 I 
Viudos 
M 
No consta 
9 
i o 
i i 
I 2 
13 
14 
«s 
16 
>7 
18 
19 
20 
21 
22 
2S 
BOLETIN DB LA ^TADIBTICA MUNICIPAL PB 2II55 
M O K T A i . 1 I > V n 
CAUSAS D E M U K K T F . 
Fiebre t i l >idea y paratifoide*. 
Peste. • 
Escarlatina . •. 
Coqueluche 
Oifteria 
Tuberculosis del aparato respiratorio 
( Tuberculosis meníngea 
I Otras tuberculosis. . 
PaMidism 1 (Ma aria) 
Sífilis . . . • • 
Gripe 
Vir lela 
Sarampió 1 . • • . 
Tifus exantemático 
Otr s enfermedides infecciós is y pa 
rasitariag . . . . 
Cáncer y otros tumores malign )S 
Tumores no malignos . 
Romatismo clónico y gota . 
Diabetes sacarina 
Alcoholismo agudo o crónico. 
Avitaminosis y otras. . 
( Meningitis simple. 
( Enfermedades de la médula espinal 
Lesiones intracraneales de orig¿n vas 
cular . 
Otras enfermedades del sistema ner 
v;oso y sentidos . 
INFANTIL 
V M 
GENKRAI. 
V M 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3> 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
rAUSAS DE MUERTE 
Enfermedades del corazón. . 
()t.ras enfermedades circulatorio 
Bronquitis crónica . . . . 
Otras bronquitis . . . . 
Neumonías. . . 
Otras enfermedades respiratorio, ex-
cepto tuberculosis . . . . 
Diarrea y enterit s 
Apeadicitis . . . . . 
Enfermedades hígado y biliares 
Otras enfermedades digestivo. 
Nefritis 
Otras •nícrmedades aparatos urinario 
y genital . . . . . . 
Seoticemia infección puerperales. 
Otras enfermeda les embaraza, alurn. 
bramiento y puerperio. 
Enfermedades piel, huesos, etc. 
Debilidad çongén ta. 
Senilidad. . . . . . . 
Suicidios. . . . . . . 
Homicidios . . . . . . 
Accidentes automóvil . . . . 
Otras muertes violentas o accidentales 
No expresas ni definidas. . . 
TOTALES 
NFAKTl 
SO 33 
D i f U L T G ' O 1 Í > p ) r D i s t r i t o s m u n i c i p a l e s , r e g ; s t r a i a s d u r a a t o e l m e s y c o e f i c i e n t e s de 
m o r t a l i d a d p o r i n f e o t o - o o n t a g i o s a s y e a g e a e r a l s o b r e l a b a s e d e p o b l a c i ó n de 1940 
D I S T R I T O S Mim I P A L K S 
EN QUE ESTÁ DIVIDIDA LA CAPITAL 
1. ° del Espolón . 
2. ° de la Casa dei Cordón 
3. ° de la Catedral 
4. ° del CastiLo . 
5 o de ios Vadijlos 
6 ° de Vega. 
7. ° de ja Quinta. 
8. ° de la Estación 
Total 
r j m DE (WCIÓfl DE 1940 T O T A L DE FALLECIDOS 
Población de Hecho 
V 
2037 
3274 
7583 
279C 
7579 
3J18 
3053 
J )91 
""33625 
H 
2995 
2930 
2864 
3325 
4057 
4072 
3497 
3060 
26800 
TOTAL 
Por infecto-
contagiosas 
V 
5032 
6204 
10447 
6115 
11636 
7390 
7450 
6151 
60425 
Kn general 
V 
1 í 
ü 
4 
3 
7 
5 
5 
30 
H 
m m m n DE M O R I U D POR I.OOO Ü. 
Por infecto-
conta^iosas 
H 
2 I » 
1 1 : 
i 
Tt I » 
1 ! 0,13 
5 \ 0.30 
11 l. 0^25 
3 1 33 
En general 
0,49 
0,65 
1,43 
0,39 
2,10 
1,26 
1.61 
C.66 
1,70 
o;69 
1,20 
0,24 
1,22 
3.14 
0.98 
N a t a l i d a d , n u p c i a l i d a d y m o r t a l i d a d d e e s t e m e s c o m p a r a d a c o a l a d e i ^ u a l mes 
d e l a ñ o a n t e r i o r 
NUMERO DE NACIVIIENTOS 
Mes de Spbre. 
De 1944 
83 
De 1945 
DlFBRfCNCIAS 
Absoluta 
114 31 
Relativa 
por 1.000 aabitantea 
0,51 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Spbre. 
De 1944 
37 
De 1945 
61 
DlFBRtCMGIAS 
Absoluta 
24 
Relativa por 1.000 babitautes 
0,39 
MU MERO DE DEFUMOÍONES 
Mes de Spbre. 
De 1944 
5S 
De 1945 
63 
Absoluta kabítaaí?! 
i * ü ï Ç 1 D I O S 
Durante el mes de Septiembre han ocurrido cuatro auicidios en eVa Capital, todos varones, siendo tres soH*0* 
y uno viudo; teman 18, 22, 24 y 63 anos; todos sabían leer y eHcribir 2 ca . , iornaleros v 2 labrador^, 
Causa: disgustos de la vida. Medio empleado: dos arrojándose al L n , uno p ^ ^ n i r b l a n c a y otro por ^ 1 ^ ° 
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B Ü L J Í T I W D E LA BSTADlB-nCA M I J N K ; 1 P A 
N A T A L I D A D . - Spbre. 1946 
Clasificación por distritos en 1« Capital 
D l B' 
DI5IÜÍ8S 
Varones 
rotal. 
número de necimientos 
Heinbraa 
IM'atalídad 
[por 1CÜ0 habitantes 
(Ambos sexos) 
2 
1 
4 
4 
10 
10 
7 
13 
1,19 
1,12 
0,95 
2,77 
1,97 
2,97 
1,61 
2,76 
51 1,88 
O M S E H V A C I O N E S M K T K O H O J L Ó G I C A 8 
DIAS 
12 
13 
14 
•S 
IÒ 
17 
18 
Í9 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
39 
Prisión I _ atmesférwa I IKMPERATURA A LA SOMBRA 
medía 
a 0 grados 
mm. I Máxima 
688,2 
690,7 
690,4 
689tr, 
689,6 
090,6 
688,9 
091,6 
692,0 
692,8 
691,7 
690, i 
69 i , i 
692,0 
692,2 
687,1; 
688,3 
69',S 
692,4 
691,7 
690,6 
690,9 
692,0 
693,o 
695,2 
695,5 
694,4 
694,6 
695,9 
¿7,2 
23,6 
27,4 
30,3 
27,8 
28,8 
28,8 
24,2 
22,2 
24,6 
29,0 
3',4 
22,6 
28,4 
30,0 
30,0 
3<-8 
20,4 
23,5 
28,6 
30,0 
23,2 
20,2 
• 4,8 
«3,8 
i 4,0 
16,4 
20,5 
19,8 
22,8 
Mínima 
r 0,2 
14,2 
10,0 
i 1,6 
i 2,4 
10,2 
18,8 
16,6 
10,4 
i 1,0 
10,6 
i 2,4 
14,0 
13,2 
'3,2 
i 2,0 
17,8 
14,6 
7,6 
7,2 
i7,ü 
i 4,4 
rr,8 
9.6 
7,6 
7,4 
6,2 
8,6 
9,4 
Media 
'8,7 
18,9 
1 8,7 
20,g 
20, Í 
'9,5 
23,8 
2«,3 
'6,3 
17,8 
19,8 
21,9 
'8,3 
20,8 
2 i ,6 
2 T ,0 
24,8 
'7,5 
'5,5 
' 7,9 
23,8 
f8,8 
16,0 
i 2,2 
1 0,7 
10,7 
10,9 
13,3 
i 4,2 
'5,7 
Humedad 
relativa me-
dia en 
c e n t é s i m a s 
46 
56 
57 
5' 
60 
52 
45 
83 
39 
55 
5? 
46 
72 
58 
54 
52 
27 
44 
52 
49 
S 1 
72 
68 
62 
70 
62 
63 
62 
66 
63 
V I E N T O 
DIRECCIÓN 
8 horas 
Calma 
S W 
N E 
E 
N E 
Calma 
Calma 
S W 
Calma 
E 
Calma 
Calma 
E 
E N E 
E 
E S E 
S 
s s w 
E N E 
N K 
S S W 
E N E 
N K 
N 
N N E 
N E 
E N E 
E 
E 
N E 
18 horas 
W 
w s w 
S N 
w 
E 
Calma 
S W 
w s w 
Calma 
E S E 
E 
E 
E N E 
Calma 
W S W 
s w 
S S W 
s w 
Calma 
S E 
N N E 
E 
N N E 
N 
N 
N E 
E N E 
N E 
N E 
N E 
Recorrido 
en 
kilómetros 
130 
170 
80 
200 
160 
;oo 
240 
i 20 
100 
80 
50 
110 
270 
: 00 
!30 
180 
35° 
17c 
259 
'95 
1 i o 
1 80 
250 
2S0 
2 I o 
2 I O 
74O 
2 I O 
280 
IÓO 
Lluvia 
o nieve en 
miilmeteM O B S E R V A C I O N E S 
3,6 
o,5 
inaprec. 
inaprec. 
inaprec. 
R e s u m e n c o r r e s p o n d i e n t e a l m e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 4 5 . 
L a t i t u d geográf ica 4'20 2 1 ' 59' N, - Long i tud 3o l l ' O l " Greenwich W — A l t i t u d en metros 860,04 
Presión atmosférica a 0 grados en m/m. 
MÁXIMA 
o96,0 
MINIMA 
686,2 
MEDIA 
691,7 
TEMPERHTURH H LH W M 
MÁXIMA 
31,8 
MINIMA 
5.4 
MEDIA 
19,3 
Humedad 
relativa 
media 
57 
V I E N T O S 
Recorrido total 
en kilómetros 
5.3C5 
Velocidad media 
por día 
117 
Lluvia 
© nieve 
Total en 
na/na-
4,1 
BOL·ISTIN DE LA ECTIADIB'l'ICA MUNICIPAL DE BUROOB 
E N E F I C E N C I A M U N I C I P A L 
S E R V I C I O S S A N I T A R I O S 
H O S P I T A L M U N I C I P A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
( Infecto-contagiosas . . 
Médicas. • • | Otras 3 
( Traumáticas 
Quirúrgicas, j 0trag 2 
S A L I D A S QüBDAM KN 
TRATAMIKMTO E X I S T B H C I A EM 
1 .* DH SBRB 
1945 
TOTAL POR OTRAS ENTRADOS POR 
CURACIÓN 
POR MOKBTB CAUSAP 
Mortalidad por m i l : 00,00 
a e i S T E ^ C i a P t J B L I C a D O M I C I L I S B I B 
E M - d U t í e a . c r c p . - a U - t e .1 « . e . A . S e p t i e m b r e 
CAUSAS DE DEFUNCION 
(Nomenclatuia abieviaáa de l94l) 
Fiebre tifoidea y paratifoideaj 
Peste 
Escarlatina 
Coqueluche 
Difteria . . . • 
Tuberculosis del aparato res-
piratorio . 
Otras tuberculosis 
Paludismo (malaria) 
Sífilis . . > . 
Gripe o influencia. 
Viruela . 
Sarampión 
Tifus exantemático 
Otras enfermedades infec-
ciosas y parasitarias. 
Cáncer y todos los otros tu-
mores malignos. 
Tumores no malignos 
Reumatismo crónico y gota.j 
Diabetes sacarina . 
Alcoholismo crónico o agudo| 
Avitaminosis, otras enferme-| 
dades generales y envene-
namientos crónicos . 
Meningitis simple y enferme-
dades de la médula espinal 
Lesiones intracraneanas del 
origen vascular 
J i 
22 
Otras en ermcdades del sis 
tema ervioso y de los ór 
ganos de los sentidos 
enfermedades del corazón . 
Ctras enfermedades del apa-
rato circulatorio 
bronquitis 
Neumonías 
•Suma y ligue. 
G H T J P O S D E B D A D E S 
TODAS 
ÈDADKS 
La C y la D . s ignif ican Casos y Defunciones 
B O U L ™ D E L A E S r i A D l S T l C A M U N I C I P A L I>R B U R G O S 
2 8 
30 
31 
33 
34 
3 5 
37 
3:8 
4 3 
4 4 
CAIMAS 1>!I DKFUXCION 
(Nomenclatura abreriada á« l94l) 
Suma anterior . 
Otras enfermedades del apa-
rato respiratorio 
Diarrea y enteritis 
Apendicitis . . . . 
Enfermedades del hígado y 
de las vías biliares . -
Otras enfermedades del apa-
rato digestivo 
Nefritis . . . . 
Otras enfermedades del apa-
rato urinario y del aparato 
genital j . . . 
Septicemia e infecciones 
puerperales 
Otras enfermedades d^ l em-
barazo, alumbramiento y 
estado puerperal 
Enfermedades de la piel, del 
tejido celullar, de los hue-
sos y de los órganos del 
movimiento 
Debilidad congènita, vicios 
de conformación congénito 
nacimiento prematuro 
Senilidad . . . . 
Suicidios . . . 
Homicidios . 
Accidentes de automóviles 
(todo vehículo a motor por 
(Caminos) 
Otras muertes violentas o 
accidentales (salvo suici-
dio, homicidio o acciden-
tes de automóviles) í J 
Causas no especificadas o 
mal definidas . 
Total general 
SHUPOS DH JKDADKS 
roDAS 
Kl> A DICS 
C D i C D 
J E s t i i d í s t l c t i d e l m o s d e S e p t i e m b r e 
Cabeza 
T ó r a x , 
A b d o m e n 
M i e m b r o s 
res 
M i e m b r o s 
res 
superio-
infer io-
C r á n e o 
Cara . 
A n t e r i o r 
Pos te r io r 
H o m b r o 
Brazo . 
An tebrazo 
M a n o . 
Cadera 
M u s l o . 
P ierna 
Pie . . 
Contusió 
aes 
A l c o h o l i s m o . 
Con tus iones 
I n t o x i c a d A l i m e n t i c i a s 
« « - . • i i § a T i c . a s : 
Accidentes var ios . 
T O T A L 
10 
16^ 
6 
10 
3 
60 
I Heridas 
Heridas | ineiso-
coutusas ; cortantes 
47 
50] 2 
l ! 1 
1 
5 
20 
52! 
6 
44 
15 
241!" 
1 
7 
28 
1 
5 
10 
55 
Heridas 
dislace-
rantes 
10 
Luxacio-
nes Fracturas -Hemorra-I gias 
14 
Quema-
duras 
Cuerpos fDistensio-
extrañas i f* ., 
6 13 19 
4 
12 
11 
TOTAL 
54 
81 
5 
3 
11 
13 
43 
117 
6 
10 
57 
45 
4 
10 
B O L i m N D E L A B 8 T A D L B T I C A M U N I C I P A L D(K B U R Q O S 
Curaciones^ 
Inyecciones 
Ventosas . 
M J E S 13 JE S J E J P X I E M B R J E 
_ _ _ _ _ _ _ _ D I S T R I T O S 
Antivariól icas 
Vacunaciones / Antitíficas 
Otras 
1 
25 I 17 
96 f 122 
2 i 
35 
130 
10 
40 
83 
212 
8 
94 
192 
6 
17 
168 
3 
13 
28 
1 
Hcxtphal 
de S. Juan 
Contultas i 
y eniermos 
240 
Asistencia a Partos y Ginecología 
Partos normales. , 
Partos distócicos , 
Abortos . 
Otras intervciones 
Consultas . 
M E S D E S E P T I E M B R E 
D I S F R I T O S 
1 
1 
9 
11 
6 
14 
1 
1 
2 
12 
2 
3 
11 
2 
4 
14 
Recetas despachadas en el mes de Septiembre 
Asistencia domiciliaria . . . . 322 
Hospital de San Juan y Casa Refugio . 67 
Hermanitas de los Pobres. 3 i 
Religiosas Adoratrices . . . . 24 
Casa de Socorro . . . 6 
T O T A L 450 
C A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en ».* de mes 
Entrados 
Suma. 
Por defunción. . 
Por otras causas. 
Total. . 
Existencia en fin de mes 
Bajas I 
2j 
2 3 
23 
3-* 
3^  
Mortalidad por 1.000: OO'OO 
68 
68 
3 3 
a o u n i N l A U l E - n C A WUNJCIPAL D E UUH(." 
E s t a b l e c í m i e a t o s P r o v i n c i a l e s de B e n e í i c e n c i a 
ENFERMEDADES 
Médicas. 
Quirúrgicas 
H O S P I T A L P R O V I N C I A L 
ExiSÏSNCIA HN 
[ .0 SKrTRRK 
Var. 
47 
74 
Hem 
54 
36 
ENTRADOS 
H. 
16 
30 
TOTAL 
63 
104 
H. 
79 
54 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓM 
V. 
29 
H. 
24 
POR MUKRTK 
V 
Mortal idad por m i l : 23'33 
n 
T O T A L 
V. 
IRATAMlKNTo 
V. 
48 
H. 
54 
42 
E M B A R A Z A D A S 
Existencia del mes anterior . 
Ingresadas 
TOTAL 
Salidas . 
Muertas a consecuencia del parto 
Quedan a fin de mes. 
C A S A D E M A T E R N I D A D 
S E C C I Ó N D E T O C O L O G Í A 
E S T A D O C I V I L 
Primí-paras Multí-paras 
Primí-paras 
Multí-paras Primí-paras 
Multí-paras 
¡5 
i 2 
27 
E D A D 
Menorei 
t a 
20 años 
1 5 
De 
20 a 30 
anos 
Oe 
30 a 40 
años 
Oe 
40 a 50 
años 
Ds más 
de 50 
años TOTAL 
15 
\ l 
27 
12 
•5 
NÓMBR ) DK PARTOS 
Sencillos Múltiples 
NACIDOS ViVOS 
Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
Varones Hembras 
TOTAL DB NACIDOS 
Hembras 
S E C C I Ó N DE G I N E C O L O G Í A . — N ú m e r o de enfermas asistidas: Ninguna 
CASA PROVINCÍAL DE E X P Ò S I T J S 
G A S A D E C A R I D A D 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Námero de acogidos en 
Entrados 
Bajas] 
Suma. 
Por defunción 
Por otras causas 
Total. 
Existencia en fin de mes 
de mes •30 1 
'31 
s 
i 33 
2 
9 
129 132 
¡95 
I 
I 96 
3 
3 
lòo 686 
•i 7 
161^ 693 
i 
3! 
3 
Existencia en 1,° de mes. 
Entrados. 
S u m a . 
Por defunción 
Por otias causas 
Existencia en fin de mes 
laclados con nodriza 
lactados &on tilfierón 
38; 32; 193Í «58 682 
Morta l idad por m i l : 1*44 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Hasta un año 
De 1 a 4 años 
De más de 4 años 
Mortalidad por mi l . 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Internos 
Externos 
Varones 
117 
9 
126 
2 
5 
119 
30 
89 
Hembras 
154 
158 
2 
1 
156 
24 
131 
TOTAL 
271 
13 
284 
4 
274 
54 
22C 
MUNICIPAL ¡JK Bim.(i<m 
E s t a b l e c i m i e n t o s p a r t i c u l a r e s d e B e n e f l c e r 
H O S P I T A L D E B A R R A N T E S 
c í a 
E N F E R M E D A D E S 
Infecto- contagiosa s 
Médicas. . . Qtras 
. Traumáticas Quirúrgicas. 0tras 
EXISTKIÍCIA KN 
i.0 SEPBRB 
Var. Hem 
ENTRADAS 
V. H. 
TOTAL 
V. 
19 
H. 
S A L I D A S 
POR 
CURACIÓN 
V. 
14 
H. 
POR MUBRTB 
V . H. 
POR OTRAS 
CAUSA S 
H. 
Mortalidad por m i l : 00,CO 
QüHDAN SK 
TRATAMIENTO 
H. 
A S I L O D E A N C I A N O S D E S A M P A R A D O S 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Níir.cro de acogidos en i.1 de mes 
Entrados. . 
Suma. 
Bajas I o^r defunción . . 
( ror otras causas 
Total. 
Existencia en fin de mes . 
76 
7 D 
76 
171 
'73 
3 
1 2 
Mortalid 
M0Y1MJF1NT0 DE I M E B M E B U 
Existencia en 1.0 de mes 
Entrados . . . . 
Suma 
Curados 
Muertos 
Teial 
Existencia en fin de mes . 
Enfermedades comunes 
no ( Idem infeccciosas y contagiosas 
ad por m i l : 17*34 
A S I L O D E N U E S T R A S E Ñ O R A D E L A S M E R C E D E S 
M O V I M I E N T O D E ACOGIDOS 
¡ tu a i 
g^ero de acogidos en 1.0 de mes.j 
'-irados 
Suma. 
Bajas, i Por defunción . 
( Por otr«s causas 
Totai. . . 
^e^rcia en fin de n.es. 
5^! ^ 
! »»7 
i 5 0 
i 5 0 5> 
i 5 0 ; s' 
Morta l idad 
MOVIMIENTO DE ENFEEMERIA 
Existencia en 1.0 de mes. 
Entradas 
Suma. 
Curadas. 
Muertas 
Total. 
Existencia en fin de mes. 
Enfermedades comuneg 
Idem infecciosas y contagiosa» 
por m i l : OO'CO 
B O L E T I N JL>E L A ¡L&TADIB^IGA M U N I C I P A L D « B U R G O S 
C R U Z R O J A E S P A Ñ O L A 
Servicios del Dispensario Clínica de Burgos, durante el mes de Spbre. de 1945 ^ 
ESPECIALIDAD 
Medicina general 
Pulmón . 
Corazón. 
Aparato digestivo 
Nerviosas) 
Mentales ) 
Niñas . 
Cirugía general 
Oftalmología 
Otorrino-la rin gología 
Ginecología. 
Piei . . 
Odontología 
Rayos X 
Laboratorio. 
Asistencia de urgencia 
Electrología 
TOTAL 
Enfermas en trata-I mienro Varones Hembras' Niños 
ALTAS ¡QU«DAK £ S 
I 4 
4 
27 
> 
5 
(O 
14 
4 
27 
» 
S 
10 
35 
19 
CURAS 
19 
5 
Interven ciones Total de ser-vicios 
89 
32 
> 
57 
27 
9 
5 
240 
Durante el mes Je Septiembre se han prestado por ios coches-arnbulancia de esta Inst i tución, un total de 134 
servicios, entrfí traslados de enfermos, heridos y otros análogos. 
A U X I L I O S O C I A L 
Relaoion de asistidos en los cuatro comedores de «Auxilio Social, en Septiembre 
C O M E D O R E S 
San Lesmes . 
Los Vadillos. 
San Pablo 
San Pedro 
Tota] 
A N C I A N O S Y N I Ñ O S 
A S I S T I D O S 
395 
185 
211 
75 
866 
R A C I O N E S 
C O M I D A Y C E N A 
12.245 
5 735 
6 .5 Í1 
2,325 
26.846 
C O S T E R A C I Ó N 
1,3C 
1,40 
1,40 
1,40 
I M P O R T E MES 
15.918,50 
8 029,00 
9 167í40 
3.255,00 
36^359,90" 
Relación de cantidades recaudadas en esta Delegación Provincial durante el mes de 
Septiembre de 1945, en concepto de ficha azul y postulaciones 
FICHA A Z U L 
Capital 
Provincia 
Total al mes. 
4.786,15 
10.384,30 
15.170,45 j 
POSTULACIONES 
Burgos. 
Provincia 
Totai 
3.226,20 
8 . 0 6 5 ^ 
11.291,35 
BOLH™ DB E B T J ^ U m C A M U N I C I P A L DK BUROOS 
O . ]>i. ts . 
o t r i o v ^ ^ I ^ O O A I . 1 > E C O I . O C A X J l O l N r > J E B L « o o s 
H O M B R K 8 
. E s t á t i c a mensual de demanda,, cf trias, coheadones y paro correspondiente al mes de Septiembre de 1943. 
G R U P O DE ACTIVIDADES 
P«ro en fin del mes anterior 
Industrias agrícolas y forestales 
> del Mar . . . • 
> de la alimentación 
> extractivas. . . 
Siderurgia y metalurgia . . 
Pequeña metalurgia . . . 
Material eléctrico y científic© 
Industrias qnímicas. . . . 
> de la construcción 
> de la madera . . 
> textiles . . . . 
> de la Conf, Vest.y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . 
Transportes ferroviarios . . 
Otros transportes terrestres 
Transportes marítimos y aéreo 
Agua, gas y electricidad 
Comunicaciones . . . 
Comercio en general . 
Hostelería 
Servicios de higiene 
Banca, seguros y oficinas 
Espectáculos públicos. 
Otras industrias y profesiones 
TOTAL 
14 
6 
46 
- M O V I M I E N T O M R N M U A l , 
41 
63 
O . I S . 
Ofertas 
19 
( 
57 
001AOACIO»>« 
45 
«3^  97 I 24 
o. I s. 
19 
Extralaboral 
Altas 
9 
64! 9 97' 18 
Bajas 
Censo, de para en fin 
del mes cemente 
•flRTAS 
e^adkiUa da 
SHmfllMStl 
tacita 
A . I B . I O . 
101 31 
3j 
49 
NOTA.—A) Obreros menores de 20 MOS. B) Obieros de 2© a 50 afioe. C) Obrero» mayores de 50 S) T©t«l 4« las 
columnM anteriores. 
M 17 J B R B 8 
Estadisüca mensual ae ofertas demandertas, colocaciones y paro ect respondiente a l mes de Septiembre de IÇJJ 
GRUPO D E A C T I V I D A D E S 
Paro en fin del mes anterior 
I. 
2. 
3-
4. 
5-
6. 
7-
8. 
9-
10. 
11. 
• 2. 
»3. 
U 
«S-
16. 
«7. 
18. 
'9. 
20 
21. 
22. 
23. 
»4 
Industrias agrícolas y forestales. 
» del mar 
» de la alimentación. . 
> extractivas . . . . 
Siderurgia y metalurgia . . . 
Pequeña metalurgia 
Material eléctrico y científico . 
Industrias químicas 
» de la construcción. . 
» de la madera. . . . 
» textiles 
* de la Conf., Vest. y tocado 
Artes Gráficas y Prensa . . . . 
Transportes ferroviarios . . . . 
Otros transportes terrestres , . . 
Trans portes marítimos y aéreos 
^gua, gag y electricidad 
Comunicaciones 
^omercio en general . . . 
Hostelería 
Servicios de higiene. ! '. ". 
«anca, seguros y oficinas . . 
espectáculos públicos . . . 
utras industrias y profes ones 
TOTAL. . . 
i 4 
M O V I M I E N T O M I N S T J A X . 
SKMAKSAB 
IS 
Ofertas 
13 
8. 
>4 
26 
1 
34 52 
OOLOOAOZOjrjES 
•3 
_ B . I O . 
1 
»3 
26 25 
14 
26 
Extralaboral 
Altas Bajas 
13 
52 
Censo de paro en fin 
del mes corriente 
OFERTAS 
pendientes da 
cumpllman-
taelón 
16 
«3 
28 
N O T A . — A ) Obreros menores de ÜO años.—B) Obreros de 20 a 50 años.—C) Obreros mayores de 50 añoa.- S ) Total de Us 
01Umna8 anteriores. 
tíOLJÈTIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUFOOS 
J O R N A L E S 
CLASES 
Obreros 
fabriles 
e indus-
triales 
Obreros 
de 
oficios 
diyerso 
H O M B R E S 
TIPO COBKIKNTB 
MÁXIMO 
PtS. 
75 
Mineros . . . . 
Metalúrgicos 
Textiles 10 8 50 
Aserradores mecánicos. . . 9 50 7 75 
Ebanistas 
Papeleros . . . 
De cerámica . . ., . 
De vidrio y cristal . 
Otras clases 
Herreros 
Albañiles 
Carpinteros 
Canteros 
Pintores 
Zapateros 
Sastres . . . . . . 
i Costureras y modistas . 
\ Otras clases 
ornaleros agrícolas (braceros). . . 
Datos facilitados por la Inspección proviucial de Trabajo. 
!2 
10 
9 
I 2 
I t 
14 
1 2 
IS 
Cts. 
5° 
5° 
 
50 
50 
5° 
5° 
So 
7S 
S® 
So 
Pts. 
7 
10 
9 
9 
10 
9 
7 
12 
Cts. 
M U J E R E S 
TIPO C')K RIBNTB 
MÁXIMO 
PtS. Cts. 
MÍNIMO 
PtS.- Cts. 
N I Ñ O S 
T'PO coRRIBNTj| 
MÁXIMO 
PtS. Cts. 
So 
So 
So 
So 
SO 
So 
2S 
50 
SO 
BOI.KTIN I)!-; [ i ESTADISTICA MUNICIPAL DE BUROOS 1 J 
E s t a d í s t i c a d e l a C o n s t r u c c i ó n 
Durante el mes de Septiembre, se han autorizado por los diversos organismos, la ejecución de las siguientes 
Obras en la Capital: D E N U E V A P L A N T A 
Edificio 
Casa 
Id. 
id 
id . 
Propietario 
Antonio Benito 
Antonio Martín . 
Jaime San Míllan. 
Teodoro Campo Quintano 
Area m3 
81 
281 
201 
119 
Totales 
7 
13 
19 
10 
Plantas ¿e c(ue 
consta Total Ae viviendas 
2 
7 
10 
4 
23 
Presupuesto 
Ptas. 
40 500 
355 595 
375 0CC 
69 570 
840.665 
Casa 
Id. 
Domingo Cabrerizo 
Antonio Cuevas Saez 
DE REFORMA 
antes - aboia | antes - ahora 
132- 132 
74- 74 
Totales 
!
i PRESUPU o 
antes - ahora i Pesetas 
62.000 9 - 1 4 
14 400 
10 - 16 76 400 
Número de vivieiidas, que por tielier t e r i n M las obras, lian sido ofrecidas al alquiler en el mes de Septiembre 
Propietario 
Marcelino Lucio . 
Hoy José Antonio Olano. 
Martiniano Vi l l an . 
Patrocinio Arrovo 
Calle 
San Cosme 
La Concepc ión 
Diego Polo . 
Diego Lainez. 
Casa n.0 
41 y 
23 
N.0 vivienda 
10 
21 
8 
ALQUILER MENSUAL 
Pesetas 
De 100 a 250 pesetas 
50 a 100 
100 a 250 
F i s c a l í a P r o v i n c i a l d e l a V i v i e n d a 
RESUMEN de la labor realizada durante el mes 
Visitas de inspección a casas-viviendas (En la Capital) 197 
Obras ordenadas, . . . . . . . 4 
C é d u l a s de habi tabi l idad otorgadas . . . 152 
Obras que han originado . . . . . 1 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
autorizados 4 
Proyectos de obras de nuevas construcciones 
denegados 
Proyectos de obras de reforma autorizados . 2 
Proyectos de obras de reforma denegados. — 
Valo r de dichag obras. . . . 917.065'CO ptas. 
' 4 B O L E T I N DK L A E a T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BÜHOOB 
E S T A D Í S T I C A D E A B A S T O S 
REBES SACRIFICADAS EN EL MATADERO PÚBLICO DE ESTA CIUDAD 
en el mes de Septiembre 
Día 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
n o m m 
i Peso 
Cabezas en cana 
! Kilos 
8 
25 
11 
12 
13 
17 
11 
20 
8 
12 
9 
17 
11 
18 
16 
15 
13 
15 
9 
20 
15 
13 
10 
18 
10 
1443 
4507 
2087 
2159 
2414 
3000 
1988 
4010 
1509 
2461 
1916 
3167 
1893 
3507 
2881 
2933 
2740 
2 8 Í 6 
1595 
3729 
2978 
2525 
1927 
3521 
1916 
346 65622 
Cabezas 
5 
6 
7 
1 
33 
3 
3 
34 
2 
12 
•5 
3 
9 
30 
1 
15 
7 
8 
9 
23 
20 
Peso 
en cana 
Kilos 
808 
236 
237 
269 
39 
1322 
172 
471 
333 
396 
229 
1293 
80 
529 
236 
223 
447 
1229 
48 
567 
288 
415 
350 
853 
1 21 
249 111241 
e m e s 
Peso 
Cabezas en canal 
Kilos 
92 
92 
OUEJIS 
i Peao 
Cabezas en cana 
1 Kilos 
981 1233 
154 
136 
135 
1936 
1833 
1832 
118] 1641 
2 i7 2935 
139 1836 
157 2133 
116 1498 
157, 2015 
117 1523 
242 3230 
112 1452 
141 1790 
146i 1924 
190 
149 
226 
91 
157 
210 
195 
171 
225 
138 
2604 
2138 
3123 
1267 
2110 
2579 
2438 
2182 
3014 
1802 
3937 52073 
Peso 
cabezas en canal 
Kilos 
27 
78 
37 
65 
63 
561 
67 
67 
19 
51 
48 
63 
31 
94 
56 
31 
20 
69 
54 
48 
69 
35 
64 
46 
1302 
259 
802 
336 
570 
611 
593 
644 
578 
181 
463 
566 
610 
316 
998 
619 
331 
195 
639 
441 366 
508 
410 
757 
381 
579 
454 
2766 
Corderos lechales 
Cabezas 
Peso 
en canal 
Kilos 
CABRÍO 
Cabezas 
Peso 
en canal 
Kilos 
CERO» 
Peso 
uabezas en canal 
Kilos 
SOLKTO or, u n ttaiADIfiTICA MUNICIPAL DE BURGOS «5 
M E R C A D O D E G A N A D O S 
Entradas de ganado durante el mes de Septiembre y precios en vivo 
TERNERAS BUEYES 
Cabezas PRECIO KILO 
PRKCIO 
ARROBA 
Cabezas 
CERDOS 
Cabezas PRECIO LOT 
li y 1/4 K . 
Ptas. 
128 
125 
128 
125 
Cts. 
OVEJAS 
Cabezas 
30 
120 
60 
449 
PRECIO 
KILOl 
Ptas. Cts 
25 
25 
CORDEROS 
MACACOS 
Cabezas 
40 
ICO 
180 
30 
PRECIO 
I I 1/2 kilOg 
CARNEROS 
Cabezas 
Pta» Ct«. 
50 
50 
75 
25 
PRECIO 
KILO 
Cantidad de pescado consumido en esta Ciudad durante el mes de 
Septiembre próximo pasado. 
Kilogramos 
279 270 
Por habitante 
en el mes 
4.62 
Inutilizados 
a su llegada 
Número 
de habitantes 
60.425 
F R U T A S Y H O R T A L I Z A S 
Que tuvieron entrada directamente en los Mercados de Abastos de esta Capital , durante el mes de 
Septiembre, no c o n t á n d o s e en estas cantidades las despachadas por los almacenistas: 
A R T Í C U L O S 
F R U T A S 
Granadas 
"ígos . 
Limones. 
Peras 
Plátanos 
Manzanas 
Melocotones 
Membrillos 
franjas. 
¡Nueces . 
Uvas 
K I L O G R A M O S 
10.494 
4.248 
10.382 
10.195 
29.425 
13 951 
24 636 
4 821 
1.059 
1.104 
80.923 
A R T Í C U L O S 
H O R T A L I Z A S 
Acelgas . 
Alcachofas 
Alubias . 
Ajos . 
Calabacines 
Cebollas. 
Espinacas 
Guindil las 
Lechugas 
Melones. 
Nabos . 
Pepinos . 
Pimientos 
Puerros . 
Remolacha 
Repollos 
S a n d í a s . 
Tomates 
Zanahorias 
K I L O G R A M O S 
8.310 
1.201 
15.623 
7.827 
2.780 
25.898 
349 
8.847 
30.192 
20.484 
456 
12.829 
60.728 
3.001 
1.237 
14 983 
4.759 
90.857 
2.143 
l i BOLETJU DE LA EaTADiBTICA MUNICIPAL ÜE BUROQg 
C O S T E D K L·A V J I ) A 
A R T Í C U L O S 
ALIMENTACION 
C«rne de vaca 
id. de ternera 
id. de carnero 
id. de cabra 
id. de oreja 
id. de cdro.lechales 
id. de gallina 
id. de conejo 
id. de cerdo 
Chorizos 
Salchichas 
Jamón Limpio 
Morcillas 
Butifarra 
Mortadela 
Mallorquina 
Catalina. 
Tocino 
Lacón Codillos 
Manteca de cerdo 
Manteca de vaca 
Unto o sebo . 
Aceite 
Leche 
Huevos 
Bacalao 
Sardinas 
Boquerones o bocarte 
Merluza 
Pescadilla 
Bonito 
Besugo . 
Trucha . 
Gallos . 
Salmonetes 
Congrio . 
Calamares 
Jurel 
Almeja . 
Sarda o caballa 
Rape 
Anguilas. 
Fanecas. 
Rodaballo 
Pulpo . 
Sardina en lata 200 grs. 
Escabeche 
Cangrejos de río . 
Pan de trigo . 
Arroz 
Garbanzos 
Patatas , 
Judías blancas 
Judías de color 
Lentejas. 
Almortas o guijas 
Habas verdes. 
Algarrobas 
Pasta para sopa 
Purés 
Guisantes 
Tomate fresco 
Tomate en conserva 
Pimiento de secadero 
Pimientoen conserva 
Cebo 1 as. 
Puerros . 
Coles 
Repollo . . . 
Coliflor . 
Acelgas . 
Lechuga o escarola 
Alcachofas 
Borrajas. 
Cardo 
Judías verdes. 
Unidad 
del 
Mercado 
Kilo 
Una 
id. 
Kilo 
Litro 
docena 
Kilo 
PRECIOS REALES _ 
Mas 
docena i 
Kilo 
Lata 
Kilo 
Lata 
Kilo 
Máximo 
l5t— 
22,— 
12,— 
10,— 
i c,— 
12,— 
25.— 
22, — 
• -
35. -
fb,— 
5o> -12,80 
36, -
3 6 -
36'-
3 6 -
20, — 
29— » 
21, — 
16,— 
S.50 
15,— 
11,80 
3,So 
3,25 
9,60 
7ÓO 
6,50 
10,80 
•7 
6,'8o 
9,So 
3,5° 
6 -
4,50 
7.40 
6,— 
2,80 
4,50 
ti 
'9,— 
3,— 
3, — 
3^ 0 
0,80 
3,40 
3,40 
2,80 
1,28 
1,08 
3,75 
4, '.o 
1,85 
3,— 
3— 
',25 
i ,— 
0. 90 
1, — 
2,60 
» 
> 
2.So 
Mínimo 
12,— 
16,— 
t o,— 
8, -
i o,— 
ÍV-
'5 — » 
29,-
14,— 
45.— 8,8o 
36,-
36 -
36-
36,-
1-8,-
29 — 
» 
21,— 
12,-
5,50 
14,50 
i i,So 
3,8o 
3,25 
7,5» 
5,8o 
6,-
6 -
10,80 
5,50 
6,59 
6,80 
8,5Q 
3,25 
5.50 
4, — 
7,40 
5, — 2,80 
4,50 
3,80 
2,80 
i 2,— 
3,— 
3,40 
0,80 
3,40 
3,40 
2,80 
» 
1,28 
1,08 
3,75 41,0 
> " 
o,75 
1,85 
2, — 
3, — 
0. 80 
r, — 
',— 
1, — 
> 
0. 90 
1, — 
2,60 
2, 
ABriCULOS 
corrientCi 
13, -
18,— 
i — 
9r — 
9,— 
J J , — 
20, 
20. —' 
IS — 
48,-
!0,— 
36 — 
36,-
36,— 
36,-
20,— 
29,— 
2 1,— 
14,— 
S.50 
1,5° 
H,So 
1 i ,80 
3,8o 
3,25 
8,50 
5,8o 
7— 
6,50 
10,80 
5.5« 
7,— 
6,80 
9,— 
3,5o 
6,-
4,5o 
7,40 
5,5o 
2,80 
4,5o 
3,8o 
3,— 
16, — 
2.70 
3, -
3,40 
0,80 
3,40 
3,4» 
2,80 
>' 
1,28 
1,08 
3,75 
4,10 
» 
0. 80 
2,50 
3,— 
1, — 
1,— 
0,90 
'. -
2,60 
> 
2.25 
Unidad 
del 
Mercado 
Zanahorias 
Orelos 
Nabos 
Espárragos. 
Remolacha. 
Ajos 
Pepino 
Calabaza o calabacín 
Sal . • 
Vinagre , 
Naranjas . 
Plátanos . 
Manzanas 
Peras 
Uvas 
Ciruelas . 
Cerezas . 
Avellanas 
Nueces 
Higos secos 
Castañas secas 
Almendras 
Pasas 
Aceitunas 
Limones . 
Mermeladas 250 grs 
Queso duro 
Galletas . 
Azúcar 
Café 
Malta 
Chocolate 
Vino común 
Vino dulce 
Cerveza, . 
Sidra 
Gaseosa • 
Chacolí 
Aguardiente 
Coñac 
Vino de Jerez 
VESTIDO Y CALZADO 
Tela blanca y algodón 
Hilos . 
Driles 
Tela de Mahón 
Panas 
Paños 
Mantas de cama 
Crespón 
Boinas 
Calcetines 
Medias de algodón 
Medias de lana . 
Medias de s. arficial 
Idem, de hilo. 
Alpargatas 
Medias suelas cuero 
Botas 
Sandaliaas 
Alm idreñas 
V I V I E N D A 
Alquiler de casa de 
obrero algo calificado. 
Idem de clase media 
poco acomodada , 
Idem clase media 
acomodada 
Kilo 
tro 
Kilo 
GASTOS DE CASA 
Leña 
Lib 
Lit 
m. botella 
Litro 
Botella 
Litro 
» 
Botella 
Litro 
Metro 
Una 
Metro 
Una 
Par 
Par 
PRECIOS REALES 
Máximo 
Mes 
Kilo 
0,90 
4,— 
0,70 
4,— 
L25 
' .— 
0,60 
2, — 
3, -
4, — 
3,SO 
3,5° 
3,50 
8, -
» 
» 
4 — 
10,— 
> 
2,5« 
1,70 
25,-
24,— 
5— 
25 — 
8 — 
4,— 
4,— 
4,— 
2 
2 50 
0,60 
1,80 
9, — 
3 2,— 
«5,— 
400 
4,90 
6,— 
6,— 
«1,-
101,60 
190,— 
20, 
13, — 
i 2,— 
14, — 
•7,5° 
l 2,-— 
9.4O 
20,— 
95.— 
ss.— 
9,— 
7«— 
70,— 
25°.— 
Mínimo 
0,90 
3,5« 
0. 7« 
4,— 
'.25 
1, — 
0,50 
1,60 
3,— 
2,5« 
2.30 
8,-
» 
6,— 
» 
4,— 
8,-
> 
2,5« 
1,70 
22, — 
16,— 
5— 
25.— 
8,— 
4,— 
2,— 
3,5« 
2,— 
2.S0 
0,50 
Lio 
8 , -
23, — 
10, 
3, — 
3.6o 
4, — 
4,— 
9,- -
35 — 
5« — 
12,— 
6,— 
3, — 
4, — 
8,— 
6,— 
8,— 
4 ,— 
'5 — 
50-— 
40, -
5« .— 
5«.— 
150,— 
• , ' J 
Mas 
corriente 
0,9« 
0. 7» 
4,— 
1, — 
0,6» 
3, -
4, — 
3, -
3,— 
3,— 
7,— 
> 
4, — 
9,— 
> 
*.S« 
IJ© 
23,— 
18,— 
5, — 
4,— 
3.5« 
4,— 
2 — 
»,5« 
0,60 
1,70 
8,5« 
30, -
12, 
5« 
é»,— 
jo«,— 
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l'RKCIOS REALES Unidad 
del 
Mercado 
ARTICULOS A uncu L O S 
Máximo Mínimo comente 
Paja 
Carbón vegetal 
Antracita 
tiulU 
Lignito 
Cok 
Gasolina 
petróleo 
Carburo 
Gas 
Alcohol de quemar 
flildo eléctrico 
Velas 
Agua 
Jabón 
Kilo 
Ciento 
Kilo 
Litro 
Kilowatio 
Metro 3 
Kilo 
Botella 
0,20 
0,40 
0,60 
0,27 
0,25 
2,40 
2,50 
0,50 
3,30 
0,60 
0,15 
0,30 
3,5« 
0,60 
0,27 
0.35 
2,— 
2,40 
0,20 
O,JO 
3>30 
0,6o 
0,20 
0,30 
3,5^  
0,60 
0,27 
0,35 
2,40 
o,So 
0,30 
3,30 
0,60 
Loza 
Cristalería 
Cubiertos 
Baterías aluminio 
Baterías porcelana 
Escoba 
GASTOS GHNBRALHS 
Tranvía o autobús 
Ferrocarril 
Cine 
Tabaco 
Periódico 
Sellos 
Sanidad (v. o iguala 
Peluquería 
Café 
Enseñanza 
Unidad 
del 
Mercado 
Plato 
Vaso 
Par 
Escoba 
Viaje 
Entrada 
> 
Uno 
Servicio 
Taza 
Mensual 
PRECIOS REALES 
Máximo Mínimo corriente 
2,25 
2,50 
8,So 
300,— 
450,— 
0. 50 
5,5o 
7,i5 
1, — 
5- — 
»5— 
3,25 
1,40 
40,— 
«-
2,50 
'50,-
200,— 
0,80 
0. 15 
1, — 
i , ~ 
«,25 
«,©5 
5— 
3,— 
•,7» 
i©,— 
«.50 
«,50 
4,— 
200, 
SO©,— 
0,90 
6,25 
3. -
«,«5 
»,5* 
6,4« 
— 
3— 
©,7© 
25.—. 
fllimeittQS racionados, suministrados por la Delepcion de 
- Septiembre, 1945 
ARTICULOS 
2.a categoi 
Aceite. 
Azúcar 
Arroz 
Cafe •(1.a y 
Chocolate 
Garbanzos 
Harina 
Jabón 
Lentejas 
Patatas 
Leche en polvo 
Leche condensada 
Pan 
ía) 
Ración 
por persona 
Gramos 
700 
500 
100 
100 
100 
600 
200 
100 
200 
8.CCO 
1.000 
7 botes 
Cantidad 
distribuida 
Kilos 
45 560 
32.805 
6.460 
1 620 
5.920 
29.134 
11.790 
6 228 
8.127 
249.884 
980 
5.831 b. 
4 053 Qms 
Precio 
Kil 
5.50 
5,00 
3,00 
25,50 
10,06 
3,50 
'2,50 
4,00 
2,50 
1,05 
17 68 
4,00 bote 
0,35 pieza 
El n ú m e r o total de raciones censadas durante el mes, fué de 66.563 
B I B L I O T E C A S 
Çlíblica de Burgos 
^ ^ular Muti 
Técnica Municipal 
P*PUlar Municipal 
instituto de Ensemza Media 
amara de Comerciv 
^alon de Recreo 
Llrculo de la Unión 
MOVIMIENTO DE BIBLIOTECAS 
de 
lector»* 
1.380 
411 
22 
18 
57 
4,544 
6 500 
VoM-
menes 
pedidos 
1.380 
433 
36 
32 
62 
4 676 
6.809 
CLASIFICACIÓN DB LAS OBRAS POR MATERIAS 
Obras -
Genera 
les 
496 
6 
6 
18 
• 
521 
525 
Filoso-
fía y 
Religión 
59 
51 
16 
2 
» ' 
45 
110 
Derecho 
y Ciencias Sociales 
39 
30 
167 
224 
Filolo-
¿la y 
Lin ¿fiís 
tica 
Cien-
cias 
Puras 
33 108 
6 21 
Ciencias 
Aplica-
das 
116 
295 
*194 
42 
47 
9 
72 
75 
Bella* 
Arte* 
y Ds-
portes 
6 
31 
189 
266 
Litera-
tura 
473 
267 
1.493 
1.563 
80 
12 
171 
162 
Geogra-
fía 
39 
27 
» 
1 
12 
96 
65 
Ravista 
y 
periódi-
co • 
3 
1 4 
20 
1 612 
3.482 
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EÒT\DISTIGA del ganado existente en este Municipio en 30 de Septiembre de 1945, con indicaciín 
de ias t i tas y Bajas ocurridas en el mes 
Ciase de animales 
V A C U N O 
o \ Sementales 
Bueyes 
Vacas . 
Hasta 3 
años . 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
í Sementales 
I Vacas . 
/ Mactios hasta 18 meses 
[ Hembras tiasta 3 a n o s . 
T o t a l . 
Sementales. 
Bueyes. 
Vacas . 
Hasta 3 
anos 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
Total general vacuno 
CABALLAR 
Sementales 
Yeguas 
Caballos 
Hasta 3 
anos 
Machos 
Hembras 
. Tota l 
M U L A R 
Mulos . 
Muías . 
Hasta 3 ( Machos 
años . 1 Hembras 
To ta l 
A S N A L 
Sementales. 
Burros. 
Burras. 
Hasta 3 \ Machos 
años . ( Hembras 
Tota l 
Existencias 
anteriores 
297 
69 
27 
1 
389 
24 
1.247 
17 
141 
1.429 
1 8 1 8 
134 
340 
52 
20 
546 
123 
86 
8 
10 
227 
1 
40 
93 
134 
Hitas 
11 
1 
12 
15 
Quedan 
295 
71 
22 
2 
390 
23 
1.256 
17 
139 
1.435 
1.825 
134 
341 
52 
20 
547 
123 
86 
8 
10 
227 
1 
40 
93 
134 
Ciase de animales 
LANAR 
Sementales 
Ovejas 
Carneros . 
Hasta 1 ( 
año . ( 
Machos. 
Hembras 
T o t a l . 
CABRIO 
Sementales 
Cabras 
Machos . 
Hasta 1 i 
ano 
Machos 
Hembras 
T o t a l . 
PORCINO 
Verracos . 
Cerdas de recría 
Crías hasta 3 meses 
Cerdos en general 
Tota l 
G A L L I N A C E A S 
Gallos 
Gallinas . 
Pollos y pollas. 
T o t a l . 
PALOMAS 
Pares de cría . 
Pichones . 
T o t a l . 
CONEJOS 
Machos de cría 
Hembras de cría 
Conejos en general. 
T o t a l . 
C O L M E N A S 
Fijistas 
Movilistas 
T o t a l . 
Exlstsncias 
anteriores 
40 
5.495 
85 
121 
77 
5.818 
2 
54 
375 
106 
537 
725 
29.174 
5.705 
35.6Ü4 
777 
11 
1.565 
57 
254 
852 
1.163 
5 
17 
22 
Altas 
14 
23 
16 
17 
33 
41 
925 
52 
1.018 
2 
!50 
5 2 
10 
307 
317 
39 
5.453 
99 
121 
7 7 
1.789 
2 
70 
375 
123 
570 
7 5 6 
30.099 
5.450 
36 305 
777 
1.565 
57 
254 
852 
1.163 
5 
17 
22 
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E S T A D I S T I C A E C O N O M I C A 
CAJA DE AHORROS del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
A Ñ O 1945 M E S £)E S E P T I E M B R E 
^ r i ó S V E A H O R R O 
i r 
O P E R A C I O N E S E F E C T U A D A S 
Claíc 
de 
impción. 
Cts ctes 
Libretas 
6 meses 
Un año 
2 
2,2 
3 
Totales 
IMPOSICIONES 
2 
102 
P 
o 
16 
478 
4 9 4 
18 
580 
> 
I 4 
612 
Pesetas 
289.678,28 
572.099,03 
6 8 . 5 0 0 , — 
930.277,31 
REINTEGROS 
30 
c n 
p 
24 
305 
329 
2 4 
323 
359 
Pesetas 
270 .496 ,5? 
776.609,80 
10.000 
25 .800 ,— 
1.082.906,35 
DIFERENCIA 
-}-257 
+ 3 
Pesetas 
+ <9. '81,73 
- 2 0 4 . 5 1 0 , 7 7 
— lO.OOO, 
-I- 4 2 . 7 0 0 , — 
— 152.629,04 
S A L D O S 
Imponentes 
Anterior Total 
16 
9 288 
71 
i 875 
11.250 
Pesetas 
Anterior 
T8 118.878,80 
9,372 114 . 225 .992 ,29 
70 199 594,40 
i 8 7 8 I 8 .865.074,88 
11.338 23 4 0 9 . 5 4 0 , 3 7 
Intereses acumulados a cuentas corrientes 
id. id. a I ib retas 
Saldo a fin de mes 
Ptas. 
Ptas 
TOTAL 
138,060,53 
14 02 ( .481,52 
' 8 9 594,40 
8.907 774,88 
23 256.91 1,33 
23 .256 9 n , 3 3 
M O V I M I E N T O D E I N T E R E S E S D E I M P O S I C I O N E S A P L A Z O S 
Clase de 
imposición 
6 meses 
Un año 
Total 
ACREDITADOS 
anteriores 
Pesetas 
5.355,18 
251.560,5] 
256.915,69 
en el mes Total 
Pesetas Pesetas 
566,90 
566,90 
5.355,18 
252.127,41 
257.482,59 
LIQUIDADOS 
Pagados 
N.0 -
5 
136 
141 
Pesetas 
1 127,25 
13.582,49 
14 7( 9,74 
Pesetas 
6 5 , 9 7 
J 3 4 7 , 9 5 
4 1 3 , 9 2 
Total 
Pesetas 
1 193,22 
13.930,44 
15.123,66 
Saldo a favor 
de imponentes 
Pesetas 
4 161,96 
238 196,97 
242 358,93 
M O V I M I E N T O D E I M P O N E N T E S , P O R C L A S E S 
C L A S E 
Menores de 14 años 
Dedicadas a las labores de su casa 
S l r v i e D t e s . 
Jornaleros y Artesanos. 
Empleados 
^litares 
bogados 
^édicos y Farmacéut icos 
bacerdotes 
Maestros 
^udiante's . '. ', [ 
^ e ^ i a n t e s e industriales 
^ d i e n t e s de Comercio 
E d a d e s . 
^ t r a s v a r i o . 1 
varia8 clases 
Varones , 
Hembras 
Solteras 
Casadas 
Viudas 
Varones 
Hembras 
Graduados 
No graduados 
1.559 
1.490 
1.896 
430 
751 
45 
505 
1.490 
412 
198 
69 
31 
57 
614 
126 
92 
483 
101 
242 
654 
11.250 
40 
35 
9 
5 
7 
118 
Existencia 
1.596 
1.521 
1.901 
435 
751 
45 
505 
1.492 
412 
201 
69 
32 
57 
615 
125 
92 
492 
101 
243 
653 
30 11.338 
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MONTE DE PIEDAD del Circulo Católico de Obreros de Burgos 
S K C C I Ó M D K K M P E Ñ O S 
Cinllfea-! Importe de cada 
clon 
< 
Q 
p 
H 
U 
U3 
t/i 
O 
Í, 
c 
1 a 
26 a 
76 a 
151 a 
251 a 
1.251 a2.50C 
2 501 o más 
25 
75 
150 
250 
1.250 
Sumas del mes 
Anteriores 
Total 
1 a 
25 a 
76 a 
151 a 
p 251 o más 
[' ' 
'Sumas del raes 
I Anteriores 
s 
r Toï.ii 
^ i Del mes . 
D I De anterior 
id j 
^ 1 Total 
^ I Del mes . 
J 5 De anterior < 
Total 
Del roes 
cu \ De anterior 
O i 
oí \ 
\ Total 
Del mes , 
De anterior 
pá ' Total general 
rasado a 
venta libre 
Ventas 
en subastas Desempeños Renovaciones Empeños 
N. Pesetas resetas Pesetas 
871 
1.267 
1115 
855 
3 350 
1 800 
8 000 
l 350 
• f 4.100 
- «.occ 
)7.258 
148 034 
3 326 
55 848 
1.759 
101.811 
15.499 
249.845 
97 
2 055 
1.091165 292 100.052 59 174 265.344 2.152 
2.791 
2.677 
2 248 
2 003 
5.468 
35.790 
260 
1 808 
1 037 
4.738 
.217 
16.954 
4.251 
52 744 
204 
2.672 
41.258 5 775 15 737 2 068 56.995 2.876 
- 2.976 
118.765 
22 726 4 363 
60 586 
19.750 
02 589 2.806183 824 
115.789 3.159 206 550 64.949 0-28 3 22 
Pesetas Pesetas Pesetas Pe et -
324,40 
1662,40 
94,85 
949,60 
54,00 
886.35 
175.55 
1.826,45 
3.986,80 940.35 1 044,45 2.002'0Ü 
124,15 
1 113,85 
20,25 
117,70 
16,65 
206,00 
87,25 
790,1,: 
1 238,00 137,95 222.65 877,40 
448,55 
4.776.25 
74,25 
1,004.05 
111,50 
1.155.60 
262,80 
2.616,60 
1 078.30 2.879.40 1.267.10 
M O V I M I E N T O D E R E S T O S D E S U B A S T A S A F A V O R D E E M P E Ñ A N T E S 
Prece-
Alhajaa 
Ropas 
Total 
ACREDITADOS 
anteriores 
N.0 Pesetas 
en el mes 
N.0 Pesetas 
Total 
N.0 Pesetas 
LIQUIDADOS 
Paeados 
0 Pesetas 
Caducados 
B.0 Pesetas 
Total 
N.0 Pesetas 
Saldos a favor 
de empeñ antes 
Peseta9 
BOLETI N DE LA ESTADÍSTIC A MT'NÍCIPAJL DE BURGOS 
ACCIÓN 
Préstamos 
Total. 
0 K F K É H I A M( > H UKJX l'.HA L·KH 
Sacos 
I12|2S 
Pesetas 
422.100,-
5.100, 
427.200,-
Devoluciones 
Pesetas 
246,000,-
7.600,-
S a l d o s 
anterior 
Pesetas 
> 
10,090,— 
> 
226.178,09 
35.000,-
64.704 — 
253.600,-1 s.490.787,60 
Del mes 
Pesetas 
+ 176.100,— 
— 2.500,— 
+ 173.600,-
0 PEE AGI ONES EFECTUADAS 
Intereaes cobrados 
Total 
Pesetas 
Del mes 
Pesetas 
S.33'.005,51! 4.547,29 
> I * 
10.000,— i 90,— > I **f 
223.678,091 239,99 
35.000,-I * 
64.704,— I 2.101 20 
5.664.387,601 6978,48 
Anterior 
Pesetas 
94.827,13 
> 
• » 
2 569,66 
97-S27,79 
Total 
Pesetas 
99-374,42 
2.809,65 
2.101,20 
104.5 06,a 
NOTA.—A) Préstamos Hipotecarios. B) Sobre prenda sin desplazar.—C) Sobre Valores.—D) Sobre imposiciones del 
Ahorro.—E) Personales — F)Corporativos.—G) Agrícolas (Ley 5-11-1940). 
C a j a d e A h o r r o s M u n i c i p a l d e B u r g o s 
E s t a d o d e l a s O p e r a c i o n e s d e A h o r r o , c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s d e S e p t i e m b r e d e 1 9 4 5 
CLASE DE AHORRO 
Libretas ordinarias 
Imposiciones a plazo año 
Imposiciones semestrales 
Cuentas corrientes a la vista 
Ahorro escolar 
Ubíetas especiales 
Libretas al portador . 
TOTALES 
OPERACIONES EN EL MES 
IMPOSICIONES 
N ú m e r o 
2.082 
60 
1 
38 
617 
2 798 *. 
Pese tí 
REINTEGROS 
Numere 
3.425.711,63 
577.482,— 
5.000.— 
333.937,26 
6.971,36 
4.349.102,25 
1.249 
34 
107 
1.441 
Pesetas 
2.049.252,51 
249.790,— 
195 320,90 
2 , 0 9 2 , -
2,496.455,41 
21.708 
3.639 
31 
170 
3.264 
28.812 
en flii de m% 
Pesetas 
53.303.737,49 
27.667.208,55 
2 7 8 . 4 8 0 , -
1.021.726.36 
201.665,42 
82,472.817,82 
C Á J A P O S T A L 
I M P O S I C I O N E S 
Número Pesetas 
308 242.395,64 
R E I N T E G R O S 
Número Pesetas 
1 0 8 53.052.51 
CIRCULACION DE DINERO. GIROS 
Postal. 
Telegráfico 
Recibidos, 7.097 - Pesetas 1.006.615,87 
Expedidos 7.736 — . 1.393.327.40 
Recibidos 1 861 —- » 375 664,81 
Expedidos 1.179 — > 336.454,85 
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C O T I Z A C I O N E S D E V A L O R E S 
de Empresas, Sociedades y Corporaciones de la Ciudad de Burgos, durante el 
mes de Septiembre de 1945 
C L A S E D E V A L O R E S 
O B L I G A C I O N E S 
A y u n t a m i e n t o de B u r g o s 4 po r 100 . 
A y u n t a m i e n t o de B u r g o s 5 po r 100 . 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos 4 por 100 
C í r c u l o de la U n i ó n de Burgos 4 por 100 
E lec t ra de Burgos 5 y med io por 100 1940 
Elec t ra de Burgos 5 y m e d i o por 100 E 1945 
A C C I O N E S 
C o m p a ñ í a de Aguas de Burgos . 
E lec t ra de Burgos , S A . . . . , 
g l P o r v e n i r de Burgos , S. A , , . 
Sociedad E s p a ñ o l a de Seda A r t i f i c i a l 
E lec t ra de Burgos 25 p o r 100 desembolso 
A N T E R I O R 
1 0 2 , — 
103,25 
2 1 5 — 
260,— 
C A M B I O S DURANTE EL MES 
104,25 (13) 104,50(17) 
103,25 (7-12) 
215 (12 
165 (7-12) 
265 (6-19) 260 (25) 265 (28) 
181 (19^ 
450 pesetas (5) 
V A L O R E S Q U E H A N S I D O N E G O C I A D O S 
durante el mes de Septiembre de 1945, en el término municipal de Burgos 
Fondos P ú b l i c o s 
Acciones 
Obl igac iones y d e m á s valores de renta fija 
T O T A L P E S E T A S 
N o m i n a l e s 
P E S E T A S 
561 400 
163.500 
419 000 
1.143.900 
Efectivas 
560 509,30 
227.250,— 
438 974, -
1 226 733 30 
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3 3 
Estado demostrativo de la recaudación de Arbitrios 
en el Ayuntamiento de Burgos durante el mes de Septiembre de 1945 
D E T A L L E 
Aprovechamiento de pastos 
Insuficiente a l tu ra de edif ic ios . 
Contr ibuciones especiales, aceras 
Degüel lo de reses, escarpias, etc. 
Escudo y o t ros d i s t i n t i v o s 
Reconocimiento de pescados . 
Vigi lancia de es tablecimientos 
Licencias para c o n s t r u i r . 
Apertura de es tablecimientos . 
Reconocimientos san i ta r io de a l imen tos 
Laboratorio M u n i c i p a l . 
Desinfecciones . 
Mercados de Abas tos 
Mercado de ganados. 
Servicios de a l can ta r i l l ado 
Servicios de e x t i n c i ó n de incendios 
Cement. M u n i c i p a l . En te r r amien tos y renovaciones 
Casa de S o c o r r o 
Aprovechamientos de aguas 
Cerramientos de sepul turas 
Fomento de t u r i s m o 
Servicios del D e p ó s i t o A d m i n i s t r a t i v o 
Saca de materiales . . . . 
Subsuelo, suelo y vuelo . 
Apertura de zanjas . . . . 
Idem, indemnizac iones por p a v i m e n t o 
Entrada de carruajes 
Mesas y veladores . 
Sillas y sil lones . . . 
Carga y descarga de m e r c a n c í a s 
Puestos de venta . . . . 
Fiestas callejeras, etc. 
Rodaje o arrastre . . . . 
T r á n s i t o de perros . . . . 
Industrias ambulantes 
Letreros, carteles, anunc ios , etc. 
Alqu i le r de efectos . . . . 
Lavaderos cub ie r tos 
j ivacuator ios s u b t e r r á n e o s 
gasinos y c í r c u l o s de recreo . 
Multas . . . . . . 
Solares sin edificar . 
p l u s - v a l í a 
i ó n de carruajes de l u j o y 
bebidas espir i tuosas y a lcoholes 
carnes y v o l a t e r í a . 
b ic ic le tas 
T r á n s i t o s . 
Inqui l ina tos 
ompas f ú n e b r e s 
Conciertos zona l ib re 
^enta locales edif icio Tea t ro 
eventuales 
locales Plaza de T o r o s 
T O T A L . 
R E S U L T A S 
P e s e í a s 
1 0 , — 
» 
6 9 5 , 0 7 
» 
6 5 , 2 0 
» 
5 9 , 
> 
11. 
2 8 8 , 
5 2 1 . 9 3 
10, 
1 6 6 0 , 2 0 
E J E R C I C I O 
A C T U A L 
P e s e t a s 
2 1 7 1 , 8 6 
» 
1 9 6 4 3 , 0 8 
1 6 . 9 3 7 , 2 5 
6 3 6 , -
2 2 5 6 1 . 2 0 
1 . 1 6 1 , 8 0 
5 2 0 7 , 7 5 
8 8 7 3 . 5 2 
3 9 . 6 0 6 , 7 5 
4 8 6 3 , 4 6 
» 
» 
2 . 7 8 6 , — 
1 8 6 . 2 0 
6 3 , 6 0 
8 4 9 . 5 0 
» 
1 1 6 7 5 , 8 7 
3 5 5 , -
» 
7 2 , — 
1 7 0 . 8 0 
» 
6 4 0 0 , -
» 
1 0 0 1 1 , — 
1 0 1 7 1 , — 
1 2 0 — 
2 0 7 3 , 8 0 
1 . 1 9 5 , — 
8 6 5 . 5 0 
7 8 7 . 6 9 
6 5 , — 
6 0 , — 
7 2 0 , — 
1 2 7 , — 
4 2 2 , 4 8 
5 4 3 1 4 , 6 7 
1 . 5 2 5 , — 
4 8 2 0 2 , 2 0 
5 7 , 1 5 5 , 3 0 
5 3 5 , 5 0 
3 7 0 8 0 , 2 9 
9 4 5 , — 
4 6 7 9 . — 
5 0 . — 
5 0 1 , 3 5 
1 3 3 3 3 
3 7 5 9 6 1 , 7 4 
R E C A U D A C I Ó N 
T O T A L 
P e s e t a s 
2 . 1 8 1 , 8 6 
» 
2 0 3 3 8 , 1 5 
1 6 9 3 7 . 2 S 
6 3 6 , — 
2 2 5 6 1 ' 2 0 
1 . 2 2 7 , — 
5 2 0 7 . 7 5 
8 8 7 3 , 5 2 
3 9 6 0 6 , 7 5 
4 8 6 3 , 4 6 
2 7 8 6 , - -
1 8 6 , 2 0 
6 3 , 6 0 
8 4 9 , 5 0 
» 
1 1 . 6 7 5 . 8 7 
3 5 5 , -
» 
7 2 , — 
1 7 0 , 8 0 
» 
6 . 4 0 0 , — 
» 
10 011 — 
1 0 . n i -
ñ o — 
2 0 7 3 . 8 0 
1 2 5 4 , — 
8 6 5 5 0 
7 9 8 , 6 9 
6 5 , — 
6 0 , -
7 2 0 , — 
1 2 7 , — 
4 2 2 , 4 8 
5 4 . 6 0 2 , 6 7 
1 . 5 2 5 , — 
4 8 2 0 2 , 2 0 
5 7 1 5 5 3 0 
5 3 5 . 5 0 
3 7 6 0 2 , 2 1 
9 4 5 , — 
4 . 6 8 9 , — 
5 0 , — 
5 0 1 , 3 5 
1 3 3 , 3 3 
3 7 7 6 2 1 , 9 4 
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S E R V I C I O S V A R I O S 
Trabajo desarrollado en los mismos durante el mes de Septiembre 
C L A S E D E T R A B A J O 
Aserrado de madera 
C a r p i n t e r í a . 
C a r r e t e r í a . 
F o n t a n e r í a . 
H e r r e r í a 
P i n t u r a 
Ta l le r M e c á n i c o 
T R A B A J O S DISPUESTOS 
1 
1 2 
2 
3 0 
1 1 
7 
4 
T E R M I N A D O S 
1 
10 
2 
18 
4 
2 
» 
H O R A S DE TRABAJO 
INVERTIDAS 
416 
1 840 
600 
884 
1 224 
372 
200 
S e r v i c i o s p r e s t a d o s p o r l a G u a r d i a M u n i c i p a l 
d u r a n t e e l m e s d e S e p t i e m b r e 
D E T E N C I O N E S 
Poí- heridas . . . 
Por hurto, robo y sospechas 
Por desacato 
Por escándalo. 
Por cometer actos deshonestos. 
Por estafa . . . 
Por implorar la caridad . 
Por sospechosos e indocumentados 
AUXILIOS 
A varias Autoridades 
A particulares. 
En Farmacias. 
En la Gasa de Socorro 
En caso de ircendios 
Mordedura de perros 
Mordedura de gatos. 
22 
4 
277 
4 
3 
1 
CRIATURAS EXTRAVIADAS 
Niños^ . , . . . . 
Niñas . . . . 
DMOMlaaM p^latraceíéa it \u Ortimiim 
BandjKjt j j j t i ¡jMrM y Céilfli ¡f 
Personas . , 
Automóviles 
Bicicletas 
Carros y coches 
A dueños de perros. 
Industriales por faltas de pe»» 
369 
39 
241 
242 
11 
22 
B O L E T I N DE I A ESTADIflTIC!A MUNILTÇAL D E BURGOS 
horario de la llegada y salida de los coches de línea a esta Ciudad 
L Í N E A S 
Agui la r de C a m p ó o 
Alar del Rey . 
Aranda de D u e r o . 
Arenil las del Riopisuerga 
Ar i j a 
Barbad i l lo de Her re ros 
Espinosa de los M o n t e r o s 
Fresneda de la Sierra . 
Gri ja lba . . . . 
Huerta de A r r i b a . 
Madr id 
Melgar de Fernamenta l 
P a l è n c i a . . . . 
Llegada 
10.00 
10.45 
10 V 17 
10,30 
9,30 
10.30 
9,45 
9.30 
10.00 
9,45 
13,00 
10.15 
10.30 
Salidí 
16.15 
17,30 
8 y 18 
18,15 
17,00 
17,30 
17,45 
17,45 
17 45 
17,15 
15,00 
18,15 
18,00 
L Í N E A S 
P é d r o s a del P r i n c i p e 
Poza de la Sa l 
Q u i n t a n a del P í d l o 
Regumle l de la Sier ra 
Roa de D u e r o . 
San S e b a s t i á n . 
Santander 
S to . D o m i n g o de l a Calzada 
Santo D o m i n g o de S i los . 
T o r d ó m a r . . . . 
T ó r t o l e s de Esgueva 
V i l l a d i e g o 
V i l l a m a y o r de los Montes . 
H O K i l M I O 
Llegada Salida 
10.15 
10,00 
9.30 
9.30 
9,30 
15,30 
10.30 
10,30 
10,15 
10,45 
10,15 
10,00 
18 00 
17.15 
18.00 
17.30 
17,30 
8.00 
17.00 
17,15 
18.15 
17,00 
17,00 
18,15 
V E H I . U i O S M A T R Í C U L A D O S D U R A \ T E E l . M E S D E S E P T I E M B R E 
C O N M O T O R M U C A N M O 
Número 
matrícula 
3304 
33C5 
3306 
3307 
C L A S K 
T u r i s m o 
i d . 
I d . 
Camión 
H . P. SERVICK MARCA 
D E T H A C C I O I N A N I M A L 
Número 
de matrícula 
20 P a r t i c u l a r Renau l t 1615 4 1 
4 Idem Wippe 1616 2 
22 I d e m Gran Beige 
24 Transporte R. E O. 
B ic i c l e t a s ma t r i cu l adas duran te e l mes de Septiembre: 123 
Número 
de ruedas 
CABALLERÍAS 
Mayores Menores S K R V I C I O 
A g r í c o l a 
Tianspor teJ 
S E R V I C I O S U R B A N O S 
Durante el mes de Spbre. no circularon «utobusee 
Han prestado servicio de parada 36 cockea taxí-
metros. 
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B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A MUNICH'Al, D E BURGOS I 
Tarifa provisional de automóviles de alquiler en Burgos 
T A R I F A O H D 1 IN A H I A 
Marca el taxímetro 
1.00 
1,40 
1,80 
2,20 
2,60 
3,00 
3,40 
3.80 
4,20 
4.60 
5,00 
5.40 
5,80 
6,20 
6,60 
7,00 
7,40 
7,80 
8.20 
8.60 
9,00 
9,40 
9,80 
10,20 
15,00 
20,00 
25,00 
Recargo transitorio 
del 50 por 100 
0,50 
0.70 
0,90 
1,10 
1,30 
1,50 
1,70 
1,90 
2,10 
2,30 
2,50 
2,70 
2,90 
3,10 
3,30 
3,50 
3,70 
3.90 
4.10 
4,30 
4,50 
4,70 
4,90 
5,10 
7.50 
10,00 
12,50 
T O T A L 
a abonar 
1,50 
2,10 
2,70 
3.30 
3,90 
4.50 
5,10 
5,70 
6,30 
6.90 
7,50 
8,10 
8,70 
9,30 
9,90 
10,50 
11,10 
11,70 
12,30 
12.90 
13,50 
14,10 
14,70 
15,30 
22,50 
30.00 
37,50 
T A R I F A K S P E C I A L 
Marca el taxímetro 
1.00 
1,40 
1.80 
2.20 
2,60 
3,00 
3.40 
3,80 
4,20 
4,60 
5,00 
5,40 
5.80 
6,20 
6,60 
7,00 
7,40 
7 80 
8,20 
8.60 
9,00 
9,40 
9,80 
10,20 
15.00 
20,00 
25,00 
Recargos 100 0/0 
1,00 
1,40 
1,80 
2,20 
2,60 
3,00 
3 40 
3,80 
4.20 
4,60 
5,00 
5,40 
5,80 
6,20 
6,60 
7,00 
7.40 
7,80 
8,20 
8,60 
9.00 
9,40 
9.80 
10.20 
15,00 
20,00 
25 00 
T O T A L 
a abonar 
2,00 
2.80 
3,60 
4,40 
5.20 
6,00 
6,80 
7,60 
8,40 
9,20 
1000 
10,80 
11.60 
12,40 
13,20 
14.00 
14,80 
15,60 
16.40 
17,20 
18,00 
18.80 
19,60 
20.40 
30 00 
40,00 
50,00 
P A R A D A . — P o r cada ^ de hora de parada 1,30 P A R A D A —Por cada de hora de parada 1,95 
S E R V I C I O N O C T U N O . — ( D e 10 de la noche a 7 de la m a ñ a n a ) . Se apl icará la tarifa especial. 
C A R T U J A , H U E L G A S , A E R O D R O M O S , D E P O S I T O D E A G U A S Y L U G A R E S A R T I S T I -
C O S . — ( I n d e m n i z a c i ó n de retorno hasta fielatos si se despide el taxis). Se apl icará la tarifa ordinaria. 
D E P O R T E S , T O R O S . — S e apl icará la tarifa especial. 
B O D A S . — ( d o s tarifas). C o n derecho a tres horas, por todos los conceptos, 45,00 pesetas y el 
exceso proporcionalmente, o la tarifa especial. 
C E M E N T E R I O . — S i n comit iva de entierro, se apl icará la tarifa ordinaria. E n comitiva de entierro, 
por todos los conceptos 18,00 pesetas en t a x í m e t r o de 0,80 pesetas K m y 22,50 pesetas en taxis 
de 1 pesefa K m . 
B U L T O S . — H a s t a tres cestas o bultos equivalentes. G r a t i s . 
P o r cada maleta o bulto equivalente . 0,60 
P o r cada baú l 1,20 
P E R R O S . — P o r cada p e r r o . . . , . , . 2,40 
P R O P I N A S —Totalmente suprimidas. 
Todo conductor debe de llevar a d i s p o s i c i ó n de los viajeros un ejemplar del Reglamento Muni-
cipal de 26 de junio de 1940 y otro del C ó d i g o de la C i r c u l a c i ó n . L a s reclamaciones en la Oficina de 
la G u a r d i a municipal . 
I I Q L j m W D E L A E g T A D I B I I C A M U N I C I P A L DK B U R G O S 
M O V I M I E N T O P E N A L Y C A R C E L A R I O 
P K I S I Ó N C E N T K A L 
CLASmCAClÓN 
POR EDAD 
Hasta 30 años 
De 31 a 40 id , 
Oe 41 a 50 i d . 
De 51 a 60 i d . 
Che más de 60 id 
Totales 
ESTADO CIVIL 
Solteros. 
Casados 
Viudos. 
Totales 
Existen-
cias en i . ' 
de Spbre 
386 
468 
306 
181 
7 
1.348 
459 
845 
44 
1.348 
ALTAS 
durante 
el mes 
36 
30 
23 
31 
12 
132 
44 
83 
5 
132 
BAJAS 
durante 
el mes 
18 
26 
24 
18 
5 
91 
30 
59 
2 
91 
QUEDAN 
en fin 
de Spbre 
404 
472 
305 
194 
14 
1.389 
473 
869 
47 
1.389 
•No se han recibido los datos de la Prisión Provincial correspondientes al mes de Spbre. 
1« B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E BTTROOÜ 
A P E R T U R A D E E S T A B L E C I M I E N T O S 
Resumen de las licencias concedidas durante el mes de Septiembre de 1945 
DISTRITOS 
1. ° 
2. ° 
3. ° 
4. ° 
5 ° 
6. ° 
7. ° 
8. ° 
Espolón . 
C. del Cordón 
Catedral . 
Castillo 
Vadilios 
Vega. 
Quinta 
Estación 
Totales 
KSTABLECIMIENTOS COMBUCIALKS K IISDUSTUIALES 
1 1 
M U D A N Z A S 
C A M B I O S D E D O M I C I L I O R E G I S T R A D O S D U R A N T E E L M E S D E S E P T I E M B R E 
S E G U N L A S L I C E N C I A S E X P E D I D A S 
Distritos de Procedencia 
D I S T R I T O S D E D E S T I N O m m m à 
Espolón ^ d ^ C a t e d r a l | Castillo j Vadillosj Vega Quinta [Estación! 
Del Espolón . . 
De la Casa del Cordón 
De la Catedral. . 
Del Castillo . 
De los Vadilios 
De Vega . 
De la Quinta. 
De la Estación 
D i otros Ayuntamientos 
Totales . 
3 
5 
3 
10 
11 
16 
1 
5 
4 
58 
flyyutamlentoi 
Total 
7 
6 
4 
10 
11 
18 
3 
6 
69 
BOIjETlW DJB LA E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U R G O S s: 
Servicio contra incendios 
Servicios prestados por el Cuerpo de Bomberos durante 
el rnes de Septiembre de 1945 
D E C E N A S 
Primera i . 
Segunda . 
Tercera 
Totales . 
I N C E N D I O S 
Resumen de los kilómetros recorridos por el servicio de carruajes 
de tracción mecánica propiedad del Exomo. Ayuntamiento en el mes de Septiembre 
D í a 
i 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
K i l ó m t s . 
192 
140 
192 
197 
202 
192 
187 
162 
117 
159 
312 
D í a 
12 
13 
14 
•15. 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
K i l ó m t s . 
183 
206 
172 
157 
95 
174 
208 
228 
192 
197 
190 
D í a 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
K i l ó m t s 
135 
220 
212 
185 
150 
162 
231 
105 
T o t a l : 5 454 k i l ó m e t r o s en el mes 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L D E B U H O O S 
Laboratorio Químico Bacteriológico Municipal 
T r a b a j o s y s e rv i c ios p r a c t i c a d o s d u r a n t e e l mes de S e p t i e m b r e 
Servicio de análisis 
Ingresaron para su análisis las siguientes muestras 
clasificadas conforme eu naturaleza: 
Alimentos y bebidas 184 
Productos relacionados con la higiene 
» patológicos 
» industriales 
80 
4 
Suman 268 
Clasificados los análisis con arreglo a la proceden-
ia de las maestras, se distribuyen de la siguiente 
manera: 
Servicio de Inspección. . . . . . . 186 
Solicitados por la Delegación Provincial de Abas-
tecimientos y Transportes . . . . . » 
Solicitados por la Fiscalía Provincial de Tasas . » 
> por otras Autoridades . . . . 7 
> por particulares 57 
Solicitados por los facultativos d é l a Beneficencia 
Municipal . . . . . . , 18 
Suman, 
Servicio de desinfección y desinsectación 
El numero de operaciones de desinfección y des 
sectación que se han piacticado es el siguiente: 
En viviendas . 
En departamentos oficiales . . 
En habitaciones desalquiladas . . . . 
Coches y autobuses desinsectados . 
Número de ropas desinfecladas. 
Número de ropas y calzado usado destinado a la 
venta que se ha desinsectado y desinfectado 
Kilos de trapos viejos desinfectados y desinsecta 
dos . . . . 
Individuos desinse tados . 
Mercados 
Traper ías . . . . 
Vaquer ías . . . . 
Servicio administrativo 
Registro de entrada de docu mentos . . , 8 
Registro de salida de documentos . . . . 402 
Registro de muestras para análisis . , . . 268 
Informes y certificiones de análisis expedidos . 274 
Partesde desinfección, desinsectación tramitados 128 
H 
> 
2 
97 
66 
B O L E T I N D E L A B6TADI8TK3A M U N I C I P A L D E B U R G O S 
EXCMO. AYUNTAMIENTO D E BURGOS 
Extracto de los acuerdos adoptados 
en las sesiones que celebró durante el 
Sesión del día 27 de Julio 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión celebra- \ 
da el día 15 de Junio p r ó x i m o pasado. 
Igualmente fué aprobado el expediente sobre fun- ¡ 
cionamiento del servicio de cámaras frigoríficas. 
Con el voto en contra del Capitular D . Moisés 
Arroyo Arroyo, se a p r o b ó el expediente de cons-
trucción del Hospital de San Juan. 
Satisfacer a D . José Paz M o r o t o , la cantidad de 
98.000 pesetas, como honorarios por redacción de 
los proyectos comprendidos en el plan general de 
Ensanche, Urbanizac ión y Reforma de la Ciudad, 
suma que se abonará con cargo a resultas del vigen-
te Presupuesto. 
Conceder a D . Gerardo Conde y D . Pedro Arco-
nada, la cantidad de 1.056 pesetas a que asciende el 
auxilio municipal por implantación de nuevas indus-
trias, según acuerdo de 12 de Marzo de 1941, por 
haberse acogido los solicitantes a los beneficios se-
ñalados en el apartado 2o de la Base 7.a de las v i -
gentes hasta el 78 de Marzo del año actual. 
Aprobar el expediente referente a la tarifa que 
ha de regir por exhacción de derechos por utiliza-
ción de cámaras frigoríficas. 
Elevar a definitiva la adjudicación provisional he-
cha a favor de D.a Saturnina Marijuán Alonso, de la 
construcción de un quiosco en t é rmino de la Fuen-
te del Prior, con destino al servicio de refrescos, cer-
vecería, etc., debiendo la adjudicatàr ia dar cumpli-
miento a las condiciones que han regido en el pre-
sante concurso. 
Asimismo se adjudicaron definitivamente las 
obras de pavimentac ión de las aceras de la calle de 
Vitoria, tramo comprendido entre el n ú m e r o 2 al 28, 
a D. Adolfo Cadavid Miguel , por la cantidad ofreci-
^a de 67.534'30 pesetas, al cual le será devuelto eí 
^ eposito provisional debiendo constituir la fianza de-
Initlva dentro del plazo señalado en las condiciones 
qUe han regido para la subasta. 
per ^Car e' acuerdo adoptado por la Comisión 
na^rnanente de 27 de Junio p r ó x i m o pasado, relacio-
Pal d a^ cons t rucc ión en el Cementerio Munic i -
tres e ^ 0 ^ ' de Un P a n t e ° n Para burgaleses ilus-
nal ^probar el expediente de la Comis ión de Perso-
nes 0i re t ramitación de multas por las infraccio-
sariit .SerVa^as Por el servicio de reconocimiento 
^?'rio de productos alimenticios. 
COn ^ ' ^ s m o se a p r o b ó el expediente relacionado 
a tramitación de expedientes que tengan como 
por el tíxcmo. Ayuntamiento Pleno, 
tercer periodo trimestral del año 1945 
consecuencia multas contra los infractores de Orde-
nanzas y demás disposiciones. 
En el expediente sobre monda del Cementerio 
antiguo, se a c o r d ó : ' 
1. ° Conceder un ú l t imo e imporrogable pl?zo, 
que finalizará el día 31 de Agosto del año en curso, 
para que las personas interesadas puedan exhumar 
en el Cementerio antiguo, los restos que deseen y 
trasladarlos al Cementerio de San José , o al de otra 
localidad. 
2. ° Para otorgar las oportunas compensaciones 
a los que tuvieran sepulturas en propiedad, en el 
Cementerio antiguo, se es tará a lo acordado por el 
Excmo. Ayuntamiento, en 12 de Agosto de 1932. 
3. ° El Ayuntamiento cons iderará caducados t o -
dos los derechos que eventualmente pudieran alegar 
los que no realicen las exhumaciones dentro del plazo 
indicado en el punto primero de este acuerdo y en 
, su consecuencia, pasado és te , se o rdena rá la monda 
total derCementer io y no se admit i rá rec lamación 
alguna. 
En v i r tud de iniciativa de la Alcaldía y previa la 
especial declaración de urgencia, con arreglo a lo 
dispuesto en el ar t ículo 71 de la Ley Municipal , se 
cons ideró incluida en el respectivo Orden del dia y 
fué aprobada por unanimidad la propuesta verbal 
formulada por la misma de adherirse al escrito del 
Alcalde de Madr id , en el que recogiendo lo indicado 
por un grupo de Alcaldes, propone que se eleve al 
Jefe del Estado la expresión del reconocimiento de 
la Corpo rac ión Municipal por la continua p ro t ecc ión 
que viene prestando a estas Entidades, que ha cul-
minado en la reciente publ icación de la Ley de Bases 
de Régimen Local, a c o r d á n d o s e asimismo elevar a 
S. E el Jefe del Estado la adhes ión del Concejo Bur-
galés. 
Sesión del día 12 de Septiembre 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
bradra el día 27 de Julio ú l t imo. 
También fué aprobado el extracto de los acuer-
dos adoptados por el Excmo. Ayuntamiento Pleno 
en las sesiones que celebró durante el segundo t r i -
mestre del año en curso. 
Ratificar el acuerdo adoptado por la Comis ión 
Municipal Permanente de 22 de Agosto pasado, en 
relación con la creación del Archivo Fotográf ico de 
la Ciudad 
Vista la instancia presentada por D Federico 
Gonzá l ez Maeso, solicitando la venta de un terreno 
municipal sito en al camino del Saltillo y de confor-
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M L N Í v ^ A L DE BTJF<iOvS 
midad con lo informado, se aco rdó que el terreno 
solicitado se saque a públ ica subasta al t ipo de lici-
tación de I ' IO pesetas metro cuadrado. 
Contr ibuir ajas obras de encauzamiento de los 
rios Pico y Vena con el lO'SSOOS por 100 durante 
la [ejecución d é l a s obras y el H ' S ó l ó ó por ICO en 
veinte anualidades iguales, de los presupuestos de eje-
cución por adminis t ración que importa 1.171.739/60 
pesetas, o del de contrata que asciende a 1.378.937/94 
pesetas, debiendo tomar nota de este expediente la 
In te rvenc ión de Fondos para hacerlas consignacio-
nes que procedan en el presupuesto de 1946 o los 
suplementos de créd i to en el actual ejercicio, si así 
fuese necesario. 
Ratificar el acuerdo de la Comis ión Municipa ' 
Permanente de 4 de Mayo ú l t imo , relacionado con la 
incautac ión de fianza a D . Antonio Sánchez, por 
cons t rucc ión de aceras en el Paseo de los Vadillos 
T a m b i é n fué ratificada la resolución adoptada 
por la Comis ión Permanente de 1 de Agosto úl t imo/ 
sobre cesión de una faja de terreno a la Cooperati-
va de Casas Baratas «El Progreso» . 
Igualmente se ratificó el acuerdo adoptado por 
la Comis ión Permanente de 1.° de Agosto ú l t imo 
sobre cesión al Liceo Castilla de una faja de terreno 
sobrante de vía públ ica en la calle'de Barrio Gimeno. 
En el expediente sobre adquisición de terrenos 
para la regular ización del camino de Cortes, se 
a c o r d ó que con cargo a la partida 255, capí tu lo 11, 
ar t ículo 2 ° del vigente presupuesto, se satisfaga a 
D . Rafael Pérez Almendres la cantidad de 1.822,18 
pesetas, importe del terreno de la finca de su pro-
piedad, sita en el camino de las Veguillas a Cortes, 
Fué ratificado por unanimidad el acuerdo de la 
Comis ión Municipal Permanente de 22 de Agosto 
ú l t imo , sobre adquis ic ión de toda la colección de 
placas fotográficas de Burgos de D . Alfonso Vadillo, 
a c o r d á n d o s e , de conformidad con lo informado por 
ia In tervención de Fondos y con el d ic támen de la 
Comis ión , que dichas fotografías sean pagadas en i 
siguiente forma: 5.000 pesetas a cuenta, con carg0 * 
la partida 9.a del cap í tu lo 1.° del vigente 
puesto, y el resto mediante el reconocimiento de un 
c réd i to c o u l este fin en el presupuesto ordinario 
de 1946. 
Asimismo fué ratificado el acuerdo adoptado por 
la Comis ión Permanente de 5 del actual, sobre adju. 
dicación directa de algunas obras de reparación y 
mejora en los dos Mercados de Abastos. 
T a m b i é n se ratificó la resolución adoptada pot la 
Comis ión Municipal Permanente de 5 de los corrien-
tes, sobre adjudicación de las obras del alcantarillado 
de la calle de San Isidro. 
Igualmente fué ratificado el acuerdo de 5 de] 
actual, aceptando el proyecto de pavimentación con 
firme especial de adoquinado del camino nacional de 
M a d r i d a Irún, t rozo comprendido entre la calle de 
Vitor ia y la Plaza de Miguel Primo de Rivera hasta el 
Puente de las Viudas. 
Aprobar el expediente sobre construcción de 
aceras en la Carretera de Arcos. 
Interesar de la Confede rac ión Hidrográfica del 
Duero la redacción de un proyecto de ordenación 
del curso del agua del río Ar lanzón, entre los muros 
de encauzamiento en el t rozo comprendido desde la 
desembocadura del río Vena hasta el Puente de 
Malatos. 
Aprobar el expediente sobre habilitarien y su-
plemento de c réd i to mediante transferencia, en el 
vigente Presupuesto ordinario. 
La Corpo rac ión a p r o b ó por unanimidad, y sin 
discusión, el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
El Alcalde Presidente, 
Oírlos Quintana Palacios 
El Secretario, 
Juan-José Jernánátz-yHUy Vo^e 
B O L E T I N D E L A E S T A D I S T I C A M U N I C I P A L DTE B U R G O S 4' 
-gxtracto de los acuerdos adoptados por la Oomisic5n Municipal Permanente, en las 
sesiones que celebró durante el mes de Septiembre de 1945 
2.a 
3 a 
4. a 
5. a 
6a 
7.a 
c a 
Sesión del día 5 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 19 de Agosto ú l t imo. 
Igualmente fué aprobada la d is t r ibuc ión de fon-
dos para el présente mes, cuyo total general de gas-
tos asciende a la cantidad de 708.776,80 pesetas. 
Se amortizaron, mediante sorteo, 40 Obligaciones 
Municipales de la Deuda de 5 por 100, emisión 1.° 
¿ e jul io de 1941, dando el siguiente resultado: 
1.a b o l a . - N ú m e r o s 6.896 a 6.900 
— » 2.20\ a 2.205 
— » 5.196 a 5.200 
» 2.456 a 2.460 
— . 4.701 a 4.705 
— » 386 a 390 
— » 1.891 a 1.895 
— V 2.461 a 2.465 
Se acordó hacer públ ico el resultado de este 
sorteo. 
Aprobar el extracto de los acuerdos adoptados 
por la Comisión Municipal Permanente en las sesio-
nes que celebró durante el mes de Julio ú l t imo. 
Igualmente fué aprobado el expediente promovi-
do por la Caja de Ahorros Municipal , con motivo de 
la trasmisión de dominio de la casa señalada con el 
número 23 y 24 de la Plaza de Prim. 
Se acordó el ingreso en el Hospital Provincial de 
D. Agapito Gonzá lez Gamarra, D.a Victoriana Ibeas 
Bernal, D. Fidel Solero Pardo, D . Florencio Grijalba 
Pastor y D . Teodosio Arín Montoya 
Autorizar a D . Bonifacio Carcedo Porres, para 
construir una cerca de cerramiento con tela metál ica 
en su finca la Ventosa, lindante con la Carretera de 
Madrid, a su entrada en la Ciudad. 
Aprobar el acta y plano en los que constan las 
alineaciones dadas a là finca que posee en la Quinta 
D- José Mart ínez Nales 
Sin perjuicio de su ratificación por el Pleno, la 
Permanente acep tó el proyecto de pavimentac ión 
con firme especial de adoquinado del Camino Na-
cional de Madr id a Irún k i lóme t ros 239,395 al 239, 
630, redactado por la Jefatura Provincial de Obras 
Públicas, a realizar con cooperac ión municipal. 
A propuesta del Capitular Sr Izquierdo, volvió 
a la Comisión la segunda certificación de las obras 
Secutadas en el Grupo Escolar de la calle del Gene-
ral Sanz Pastor, hasta tanto que el contratista cum-
pla los compromisos pendientes y en especial el de 
a devolución de las tarimas y maderas que existían 
en dicha Escuela. 
Aprobar la segunda certificación de las obras eje-
atadas en la pav imentac ión de la calle de Madr id , 
p o r t a n t e s en a cantidad de 30.545^0 pesetas, 
a c o r d á n d o s e el pago de la expresada suma al contra-
tista D . Benito Muguire Isasi, previo cumplimiento 
de las formalidades reglamentarias. 
Con carác te r urgente y sin perjuicio de su rat i f i -
cación por el Ayuntamiento Pleno, se a c o r d ó adjudi-
car directamente las obras de reparación y mejora de 
los dos Mercados de Abastos, cuya cuantía asciende 
a la cantidad de 25 625 pesetas. 
T a m b i é n con carácter urgente se aco rdó adjudi-
car las obras de cons t rucc ión de un ramal de alcan-
tarillado en la calle de San Isidro a los propietarios 
de fincas de dicha calle firmantes de la instancia pre-
sentada con fecha 12 de Julio ú l t imo , siempre que 
se sujeten a las condiciones que sirvieron de t ipo para 
la segunda subasta, debiendo pasar este expediente 
a la Comis ión de Hacienda a los efectos de la l i qu i -
dac ión de las contribuciones especiales a los referi-
dos propietarios. Esta resolución debe rá ser ratifica-
da en su día por el Exmo. Ayuntamiento Pleno. 
Conceder los siguientes permisos, siempre que 
los peticionarios se ajusten por completo a los pla-
nos presentados y a las condiciones marcadas. 
A D . Luis Diez Pardo, para construir un edificio 
destinado a vivienda y establo de vacas en la Zona 
del Crucero de San Julián. 
A D . Mar t ín Gonzá lez Boco, para construir una 
casa de vecindad en el solar n ú m e r o 42 de la calle de 
Vitor ia . 
A D . Marcelino Lucio de la Fuente, para construir 
una casa de vecindad de cinco plantas en el solar n ú 
mero 4 de la calle del General Mola, 
A l Sr. Ingeniero Jefe del servicio militar de Cons-
trucciones de la 4.a Zona para que pueda llevar a 
cabo la cons t rucc ión en la calle de Vitor ia del pro-
yecto aprobado por la Superioridad para dependen-
cias militares y servicios regionales de Burgos, de que 
hace referencia en su escrito de 27 de Agosto próxi -
pasado, debiendo llevarse a cabo la edificación con 
sujección a la alineación que fué dada sobre el terre-
no según acta de 1 de mayo del año en curso. 
A D . Esteban Mar t ínez T e r á n , para elevar un piso 
a la casa n ú m e r o 9, de la calle del Corral de las 
Tahonas. 
A D . Teodoro Trilleros, para reformar la planta 
baja de la casa n.0 10 de la calle del Almirante 
Bonifaz. 
A D. Balbino Langa Rojo, para habilitar para 
vivienda el semisó tano de la casa que poseo, en el 
Crucero de San Julián. 
A D . Matías Gonzá lez Franco, para construir una 
tapia de cerramiento para cercar la huerta que posee 
al pago llamado «La Presilla». 
Desestimar la petición formulada por D . Damián 
Calle Frías, sobre cesión y licencia para cerramiento 
de un teireno de propiedad municipal, frente a la 
A 3 
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fachada posterior de la casa n ú m e r o 13 de la calle 
de Alvar Fáñez. 
A la señora Superiora de las Religiosas del 
Servicio D o m é s t i c o , para construir en el Cemen-
terio Municipal de San José un p a n t e ó n con su co-
rrespondiente cripta. 
Desestimar el recurso de reposic ión interpuesto 
por don Simón Arce, contra el acuerdo municipal de 
11 de Junio ú l t imo, por el que se le fijaron condicio-
nes y se impusa sanción, por ejecutar obras sin per-
miso en la planta baja de la casa n ú m e r o 24 de la 
calle de Lain-Calvo. 
Aprobar la variante del proyecto de una casa de 
vecindad en las calles de Miranda n ú m e r o 16 y Ca-
lera n ú m e r o 43, solicitadas por D . Paulino Mar t ínez 
Lagarda. 
En el mismo sentido se resolvió la instancia pre-
sentada ppr don Gaspar Sáez García , aprobando la 
variante del proyecto de cons t rucc ión de una casa 
de vecindad en la calle de Diego Laínez. 
Asimismo se a p r o b ó la variante del proyecto de 
cons t rucc ién de una casa de vecindad en el n ú m e r o 
4 de la citada calle, propiedad de don Daniel Vivar 
L ó p e z . 
T a m b i é n fué aprobada la variante del proyecro 
de cons t rucc ión de una casa de vecindad en la repe-
tida calle a D . Rafael Arnáiz M a t é . 
Conceder a doña Francisca Santos Guinea, doña 
Mar ía García Mora l , doña C o n c e p c i ó n Izarra Gon-
zález, don Vicente Ruiz G o n z á l e z , don Emilio de la 
Fuente Hernando, don Félix Yarto Herrero y doña 
Florencia Leiva, las propiedades que tienen solicita-
das en el Cementerio Municipal de San José , previo 
pago de las cantidades señaladas en tarifa para esta 
clase de enterramientos y siempre que los interesados 
se sujeten a todas y cada una de las condiciones re-
glamentarias. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias a las señori tas telefonistas de esta 
Ciudad por su donativo de cincuenta pesetas para 
las atenciones del Hospital de San Juaa y Casa de 
Refugio. 
Sesión del día 12 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 5 de los corrientes. 
Igualmente se aprobaron las cuentas que rinden 
los Conserjes de los Mercados de Abastos, de las 
cantidades recaudadas en los mismos durante el pa-
sado mes de Agosto, ascendiendo la de la Zona Nor -
te a 10.406,41 pesetas, y la de la Zona Sur a 8.876,75 
pesetas, a c o r d á n d o s e el ingreso de las citadas sumas 
en la Deposi tar ía Munic ipa l . 
Se a c o r d ó el ingreso en los Establecimientos Pro-
vinciales de Beneficencia de doña María López López , 
doña Consuelo Román O r t í z , d o ñ a Josefa An tón Ló-
pez, doña Felisa Marín Peña y don Basilio R 
Bravo. arrio 
Incluir en el Padrón de habitantes de este . 
• • i j r v • • j i A ^ m i n o 
municipal a don Dionisio de la Arena y don Cé 
Bernal González , en unión d . sus familiares. ^ 
Poner a disposición de la Caja de Ahorros M u ' 
cipal, en v i r tud del convenio que tiene establecido 
con los herederos de don Antonio Sánchez Goñi 1 
importe de las fianzas y depós i tos provisionales cons 
t i t u ídos por dicho señor y don Antonio Sánchez 
referentes a las obras de pav imentac ión y arreglo de 
la acera de la calle del Rey D o n Pedro, prolongación 
del alcantarillado de la calle de San Francisco, alcan-
tarillado de la calle de las Calzadas, colector de la 
calle de San Francisco y alcantarillado de la calle del 
Rey D o n Pedro, por un total de 1.404,69 pesetas, ya 
que se tiene acordado en sesión de 18 de Abril del 
corriente año la devolución de referida cantidad, s'm 
que haya habido reclamación alguna contra dicha 
acuerdo. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente proponiendo la forma de pago de la colección 
de placas fotográficas de don Alfonso Vadillo. 
Satisfacer la cantidad de 1.234,89 pesetas, a que 
asciende la tercera parte de la alcantarilla construida 
en la nueva calle sin nombre, en el té rmino de La 
Tesorera, l íquido resultante de la aplicación de con-
tribuciones especiales por las dos terceras partes de 
su valor, cuya cantidad hab rá de ser satisfecha a los 
propietarios que hicieron las obras por su cuenta^ 
con cargo a la consignación del capítulo I , artículo 
4.°, partida 10 
Abonar a D Hermenegildo Gonzá lez Vicario, la 
cantidad de 75 pesetas importe de la indemnización 
por despido del piso primero de la casa número 2 de 
la calle de Calatravas. 
Ceder a D . Gregorio Pascual una parcela de 
terreno en la vía pública, debiendo abonar la suma 
de 131,25 pesetas. 
Vender a D Saturnino Mazagatos Vicario, otra 
parcela de terreno, sita en el antiguo camino de 
Requejo, por el precio de 92,50 pesetas. 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo se 
anuncie la venta en públ ica subasta de un terreno^ 
sito en el Camino del Salcillo. 
La misma resolución se a d o p t ó en el expediente 
proponiendo se acuerde contr ibuir a las obras de 
encauzamiento de los ríos Pico y Vena, de confor-
midad con la Orden Ministerial de la Dirección Ge-
neral de Obras Hidrául icas . 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten 
por completo a los planos presentados y cumplan as 
condiciones reglamentarias. 
A D . Antonio Benito Castilla, para construir una 
casa unifamiliar de dos plantas en la carretera 
Burgos a Aguilar de C a m p o ó . e, 
A I ) . Juan Boco Rodr íguez , para construir un P 
q u e ñ o cobertizo interior en la finca de s« propie 
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lada con el n ú m e r o 10 de la calle de Alfonso V I I I 
^ ' ¡Bar r io del Hospital del Rey, así como para levan-
una tapia de fábrica de ladrillos para cerramiento 
¿ e l a misma finca en su parte lindante con la vía 
blica siempre que ésta la si túe en el punto que le 
Señale la Oficina de Arquitectura 
A D. Antonio Cuevas Saez, para elevar un piso a 
|a casa número 51 de la calle de la Iglesia del Barrio 
j e Villayuda. 
A D. Gaspar Sáez García, para instalar un co-
•mercio en la planta baja de la casa n ú m e r o s 5 y 7 de 
la calle de Lain Calvo. 
A D. Martín Simón Simón, para abrir una puerta 
en una tapia de la finca de su propiedad, señalada 
con el número 27 de la calle del General Mola. 
A D. Angel Mar t ínez Franco, para revocar la fa-
chada d é l a casa n ú m e r o 12 de la calle de Villafría/ 
del Barrio de Vill imar, así como para ejecutar la 
ampliación de una ventana y otras pequeñas obras 
interiores. 
A D. Isaac Pérez Ruiz, para revocar la fachada de 
la casa número 3 de la calle de los Descalzos, del 
Barrio de Villimar, así como para la apertura de una 
ventana. 
A D Patrocinio Arroyo Arroyo , para incrustar en 
la alcantarilla^municipal, el ramal de evacuación de 
aguas residuales de la casa n ú m e r o 8 de la calle de 
Diego Lainez. 
Desestimar la pet ición formulada por D . Isidoro 
Peña Alonso, solicitando licencia e interesando la 
aprobación de un proyecto de reforma de la casa 
número 118 de la calle de Fe rnán -Gonzá lez . 
Autorizar a D . Carlos C a n t ó n Rioyo, para cerrar 
con alambre lisa y estacas de madera una finca de su 
propiedad, sita en la calle de San Isidro. 
A D. Inocencio Arranz Rioyo, para cerrar con 
obra de fábrica de ladrillo una finca de su propiedad 
sita en la expresada calle. 
A D . Teodoro Ramírez Pardo, para construir un 
pozo para el alumbramiento de aguas en la finca que 
posee en Fuente el Fraile. 
Autorizar a D . Agustín Valdivielso Ramírez, para 
abrir y construir un pozo en Fuente Bermeja. 
Conceder autor ización a D Carlos C a n t ó n Rio-
yo, D. Domingo Sainz Mart ínez , D . Ursisinio García 
García, D . Víc tor Ramírez Iglesias, D . Bernabé Gar-
c,a y D . Epifanio Pérez Almendres, para extraer are-
na en este té rmino municipal. 
Elevar al Pleno el expediente proponiendo la apro-
ación de un proyecto de cons t rucc ión de casas en 
la Carretera de Arcos. 
El mismo acuerdo se a d o p t ó en el expediente 
Proponiendo se interese de la Confederac ión Hido-
gráfica del Duero, la redacc ión de un proyecto de 
r enación del curso del agua del río Arlanzón des-
e a desembocadura del Vena hasta el Puente de 
Calatos. 
En el expediente sobre ap robac ión de los traba-
Jos de amillaramiento de este té rmino municipal y 
designación del Concejal que ac tuará como Vocal en 
la Junta Pericial que intervenga en los trabajos der i -
vados del amillaramiento, se a c o r d ó por unanimidad: 
1.° Aprobar dichos trabajos comprendidos en 
la con t r ibuc ión rústica y los correspondientes a la 
pecuaria. 
2 0 Que en v i r tud de lo establecido en el ar t í -
culo 14 de la Ley de 26 de Septiembre de 1941, por 
el que se constituye las Juntas Periciales y en el qu^ 
ac tuará un Concejal como Vocal de la misma, se de-
signe para ocupar dicho cargo al Teniente de Alca l -
de I ) . Valentín Rojas Gut i é r rez . 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Previa la especial declaración de urgencia, de con-
formidad con lo determinado en el ar t ículo 61 de la 
Ley Municipal vigente, se incluyó en convocatoria y 
fué aprobada con carácter urgente una propuesta de 
la Alcaldía en la que de conformidad con lo infor-
mado por la In te rvenc ión de Fondos, se verifique el 
pago a la Casa Pérez Cecilia, de la cantidad de 735 
pesetas, importe de la bicicleta donada por el A y u n -
tamiento para el sorteo de premios de la becerrada 
que se celebró a beneficio del Asilo de Ancianos Des-
amparados. 
Agradecer a la Corpo rac ión Municipal de Aranda 
de Duero, la a tención tenida con este Ayuntamiento 
al invitarle a las fiestas tradicionales de dicha Vil la . 
Sesión del día 19 
Se adp t a rón los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
b r á d a el día 12 de los corrientes. 
Adjudicar definitivamente el puesto lateral n ú m e -
ro 64 del Mercado de Abastos de la Zona Sur, a don 
Jesús Alzaga Sant idr ián, en la cantidad de 26,555 
pesetas, para destinarlo a la venta de carnes. . 
Se a c o r d ó el ingreso en los Establecimientos Pro-
vinciales de Beneficencia de D. Rafael Diez Campo, 
D . Agapito Villa Varona, D . Gerardo M a ñ e r o Rasi-
nes, D . Lorenzo Mar t í nez Porras, D . Antonio Mar ín 
Pérez , D.a Dolores Revilla Ibeas, D . Antonio Pérez 
Elvira, D.a Teodora Cameno Sáez, D . Andrés Fer-
n á n d e z Bañuelos, D . Juan García Fe rnández , D . Ca-
yo Ortega Peñacoba , D.a Guadalupe Corral Vadillo 
D.a Constantina Gut ié r rez Ortega, D.a Justa Garc ía 
Canduela, D . Eladia Izquierdo Arce, D . Manuel Gar-
cía Ortega, D.a Gregor ià Prádanos Rosio, D.a Felici-
dad Ale re Gallo, D.a Basilisa López Or t i z , D . Jesús 
Diez Cuevas, D. Rosa Velasco Pardo, D.a Mercedes 
Gi l Sanquirce y D . Luis Sanz Pozo 
Desestimar la petición de ingresos en el Hopi ta l 
Provincial por cuenta del Ayuntamiento de D.a Fran-
cisca Aparicio García, esposa de D . Restituto Abad 
Revilla, por no ser este señor vecino de Burgos. 
Por la misma causa se deses t imó la pet ición for-
mulada sobre ingreso en el Hospital Provincial, por 
cuenta del Ayuntamiento, de doña Carmen Masa. 
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T a m b i é n fueron desestimadas, por idéntica causa, 
las instancias presentadas por d o ñ a Anita Alegre Ca-
ballero, don Teodoro Serna Puente, doña María Jor-
ge Asenjo y don Florencio Casado Calvo. 
Aprobar el expediente de la Comis ión de Go-
bierno sobre arriendo del Teatro Principal. 
Incluir en el Padrón de habitantes de este tér-
mino municipal a don José Villasante Mar t ínez , en 
un ión de sus familiares. 
Dar de baja en el referido Padrón a don Leonardo 
Echevarr ía Alcalde, en unión de sus familiares. 
Adquir i r a la casa Luis Santa Bárbara, de Madr id , 
cuatro fuentes de piedra, con destino a las calles y 
paseos públ icos de la Ciudad. 
Otorgar al Guardia Municipal de segunda dase, 
M á x i m o Marijuán Mari juán, el premio mensual de 
cincuenta pesetas, por haber sido el agente del Exce-
lent ís imo Ayuntamiento que mayor n ú m e r o de mul-
tas de aplicación inmediata ha impuesto durante el 
pasado mes de Agosto. 
Conceder a doña Lucinia Susinos Pérez , don Juan 
G ó m e z Peña, don Pedro Rodr íguez Castilla, don 
Gonzalo Diez de la Lastra y don Luis Valdivielso 
G ó m e z , las propiedades que tienen solicitadas en el 
Cementerio Municipal de San José , previo pago de 
las cantidades señaladas en tarifa para esta clase de 
enterramientos, y siempre que los interesados se su-
jeten a todas y cada una de las condiciones regla-
mentar ías . 
Autorizar a Industrias Rapí S. A. y a don Fran-
cisco Verdes Gonzá lez , para abrir diversas clases de 
establecimientos en esta Ciudad. 
Previa la especial declaración de urgencia que de-
termina el art ículo 61 de la vigente Ley Municipal , se 
cons ide ró incluida en el respectivo Orden del día, y 
fué aprobada por unanimidad, una propuesta de la 
Alcaldía, por la que se concede autor izac ión al Se-
cretario de la Corpo rac ión , don Juan José Fernández 
Vi l la , para que pueda asistir a las 'reuniones que cele-
b r a r á la Comis ión en Pleno, encargada por el Exce-
lent ís imo Sr. Minis t ro de la G o b e r n a c i ó n para arti-
cular la Ley de Bases de Régimen Local y de la que 
forma parte como Vocal, au tor izac ión que se ex-
tiende para todas las demás reuniones que t end rán 
lugar con motivo de la redacc ión de los ar t ículos de 
la Ley de referencia. 
Aprobar varias cuentas por gastos de las diferen-
tes Comisiones. 
Dar las gracias a D . Doroteo Ibáñez , D . Clemente 
Santamar ía , 1). Agust ín Franco, D . Roberto Santa-
maría, Srtas. telefonistas del Excmo. Ayuntamiento y 
a la Sociedad Deport iva Mil i ta r , por sus donativos 
para los Establecimientos de la Beneficencia M u -
nicipal. 
Agradecer a la Asociación de Inquilinos de Bur-
gos, el ofrecimiento para colaborar con motivo de la 
c a m p a ñ a que la Alcaldía viene realizando en pro de 
la cons t rucc ión de viviendas para clases humildes. 
Felicitar al laureado Or feón Burgalés por el éxi to 
y 
este 
Orfeón 
obtenido en su jira artística por la p rov inf 
Oviedo. 13 de j 
Agradecer al Excmo. Sr. Gobernador Civil A 
tamiento y Dipu tac ión de Oviedo las atenrL yUn' 
deferencias guardadas con la representación de 
Ayuntamiento que a c o m p a ñ ó al laureado 
Burgalés en su jira artística a la Ciudad de Oviedo' 
Igualmente se a c o r d ó dar las gracias al i|Ust 
Coronel D . Rafael Castillo, Director de la Fábrica de 
Armas de Oviedo, por haber invitado a los compo 
nentes del laureado Or feón Burgalés y representación 
de este Municipio a visitar las instalaciones de la ex 
presada fábrica. 
Sesión del día 26 
Se adoptaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar el borrador del acta de la sesión cele-
brada el día 19 de los corrientes. 
Adjudicar a doña Teresa Simón Castrillo el pues-
to central n ú m e r o 30 del Mercado de Abastos de la 
Zona Sur, para destinarle a la venta de frutas y hor-
talizas. 
Se a c o r d ó el ingreso en los Establecimientos Pro-
vinciales de Beneficencia de doña Basilisa Rojo, don 
José Garachana, doña Julia Rueda Alonso, doña El-
vira Abajo Bartolomé, don Lucinio Marín López, don 
Jesús Varela del Río, don Bernardo Ramos Ausín, don 
Eufrosino Miguel Alegre, don Félix Pereda Delgado, 
don Fernanpo Burgos Juez, don Mateo Diez Gonzá-
lez, doña Victorina Vélez Fe rnández , don Pablo Sáiz 
Gonzá lez , don José Mar i Iturriaga García, doña Emi-
liana Sáinz Ortega, don Clementino Cená Pena, doña 
Tomasa Alonso García y doña Juana Uzquiza Mel-
chor. 
Desestimar la petición formulada por don Anto-
nio Revé Orive, solicitando el ingreso de su hija en el 
Hospital Provincial, por cuenta del Ayuntamiento, ya 
que los ingresos anuales que percibe el citado señor 
exceden con bastante a los fijados por la Ordenanza. 
Igualmente fué desestimada la petición presentada 
por doña Prudencia San Miguel Pino, sobre ingreso 
de su hija doña Carmen Castrillo San Miguel, en el 
Hospita! Provincia], por cuenta del Ayuntamiento, 
por no ser dicha señora vecina de Burgos. 
Desestimar la pet ic ión formulada por don Gre-
gorio Fernández Gonzá lez , sobre que se le ceda en 
venta un terreno sobrante de vía pública del barrio 
de Vil la toro. 
Contr ibuir con la suma de 250 pesetas para ayu-
dar a sufragar los gastos que ocasionen las causas 
beatificación de los Hermanos de las Escuelas Cris 
tianas. 
Satisfacer a varios señores propietarios de Riv^ 
lamora las cantidades correspondientes a la tef ^ 
parte del coste total de las obras de c o n s t r u c c i ó n ^ 
alcantarillado en dicha Zona, o sean 8.644,26 P656^ 
Acceder a lo solicitado por don Valentín Ne 
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sobre que con t inúe lievando en arriendo una 
^ ' ^ r n u n i c i p a l en el t é rmino de los Chizales. 
^nCgj mjSmo acuerdo se a d o p t ó en la pet ición for-
ulada por don Gregorio Mar t ínez Trascasa, en la 
111 o^Iirita seguir llevando en arriendo una finca que sou^«-a & 
Municipal en el referido termmo 
Hlevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno el expe-
diente relativo al -acta de alineación de una finca pro-
• dad de don José Mar t ínez Nales, en el Paseo de 
l^ 1 Quinta y compensaciones que se deriven de la 
tnisma. . . , 
Con carácter urgente, y sin perjuicio de su ratifi-
cación por el Pleno, se a p r o b ó el expediente sobre 
que se solicite de la Dirección General de Obras H i -
dráulicas, la exención de la apor tac ión municipal a 
las obras de los canales y acequias del río Arlanzón. 
Conceder los siguientes permisos para ejecución 
de obras, siempre que los peticionarios se ajusten por 
completo a los planos presentados y a las condicio-
nes impuestas: 
A don Teodoro Campo Quintano, para ¿construir 
dos casas de vecindad en la calle de las Tahonas, nú-
meros 17 y 19. 
A don Antonio Mart ín Rodr íguez , para construir 
una casa de vecindad de cuatro plantas en la zona de 
los Vadillos. 
A don Víctor Benito Lázaro , para incrustar en la 
alcantarilla municipal el ramal de evacuación de aguas 
residuales de la casa que es tá construyendo en el 
Arrabal de San Esteban. 
A Manufacturas Fibras Textiles S. A., para cons-
truir un pabellón para fines industriales, en terrenos 
que posee en la zona de los Vadillos, 
A don Jaime San Millán de Grado, para construir 
una casa de vecindad en el solar n ú m e r o 50 de la 
calle de Vitoria. 
A don Calixto Bernabé Gonzá l ez , para incrustar 
en la alcantarilla municipal el ramal de evacuación 
de aguas residuales de la casa que está construyendo 
en el Crucero de San Julián. 
A doña Teresa Izquierdo Tapia, para reformar la 
galería de la casa n ú m e r o 15 de la calle de Santa 
Dorotea. 
A don José Moliner Mar t ínez , para reformar un 
hueco y colocar una portada comercial en la planta 
baja de la casa-número 18 de la calle de Aparicio y 
Ruiz. 
A doña Teresa de la Cuesta y Cobo de la Torre 
Para revocar k fachada posterior y la medianería del 
^dificio de su propiedad, señalado con el n ú m e r o 1 
e la Avenida del General ís imo. 
A don Juan Ramírez Pardo, para construir una 
^asa unifamiüar en la calle de Enrique I I I , del barrio 
e San pedro de la Fuente. 
. A don Cayo y don José Pérez Benito, para cons-
ruir un cobertizo destinado a la ampliación de la 
atita baja de la casa n ú m e r o 26 de la calle de Bri-
vicsca. 
A los mismos señores para incrustar en la alcan-
tarilla municipal el ramal de evacuación de aguas re-
siduales de la casa n ú m e r o 26 de la calle de Briviesca. 
A don Balbino Landa Rojo, para incrustar en la 
alcantarilla municipal el ramal de evacuación de aguas 
residuales de la casa que posee en el Crucero de 
San Julián. 
A D a Justa Mungu ía Ortega, para id . id. de la 
casa que está construyendo en el Crucero de San 
Julián. 
A D . Gre gorio Pascual Fernández , para construir 
un edificio de tres plantas en el referido t é rmino 
municipal. 
A D. D aniel Gonzá l ez Castilla, para construir un 
cobertizo en t é rmino de Villargamar al punto llama-
do Renta Grande. 
A D . Domingo Cabrerizo, para elevar un piso y 
una planta de á t ico a la casa n ú m e r o 10 del Paseo de 
las Fuentecillas. 
En el expediente incoado a v i r t u d de instancia 
de D . Mar t ín Gonzá lez Bocos, se a c o r d ó considerar 
no impuesta la obligación de dotar de ascensor a la 
edificación cuyo proyecto se a p r o b ó por la Comis ión 
Permanente el 5 de los corrientes. 
Desestimar la pet ición formulada por D . Eut i-
quiano Sáez Sáez, sobre elevación de dos pisos a la 
casa que posee en la Carretera de Arcos. 
Elevar al Excmo. Ayuntamiento Pleno, el expe_ 
diente relativo al abono de las cuotas de Utilidades 
por los haberes de los Médicos . 
Conceder al empleado municipal D. Manuel 
Mar t ínez , los beneficios que contiene la partida 107 
del vigente Presupuesto. 
Otorgar a D.a Delfina Fuentes Vicario, D.a Julia 
Alcalde Ruiz, D . Alejandro L ó p e z Vargas, D . M á x i m o 
Ansótegui Arnáiz , D . Isaac Guiña Rodr íguez , don 
Emeterio G o n zá l ez Rodrigo, D.a María del Río 
Ojeda, D . Mariano Vélez Escribano, y D . Angel 
Pá ramo Bárcena, las propiedades que tienen solici-
tadas en el Cementerio Municipal de San José , pre-
vio pago de las cantidades señaladas en tarifa para 
esta clase de enterramientos y siempre que los inte-
resados se sujeten a todas y cada una de las condi-
ciones reglamentarias. 
Autorizar a D Agustín Rivera Brunat, D. Eugenio 
Cuadrado H e r n á n d e z , D . Nicolás Ayala Sanz, don 
Luis Mar t ínez Alonso, a «Industrual Castel lana», don 
Pedro Bolado Cas tañeda , D . Pedro Ulles C u s ó , don 
José Arsal Barracina, «Alfares NJoverfa», D.a Rosario 
Manrique López , D . Félix N ú ñ e z Sánchez y D . Pedro 
del Alamo Alamo, para abrir diversas clases de esta-
blecimientos en esta Ciudad. 
Desestimar la pet ición formulada por D.a Aman-
cia Picón M o n z ó n , sobre que se la conceda licencia 
de apertura de una pescader ía en la calle de San 
Juan n ú m e r o 44. 
Autorizar a D . Marcelino Andrés López , pa»-a 
instalar una máquina serradora en su establecimiento 
de venta de carbones, sito en la planta baja de la 
casa n ú m e r o 7 de la calle del Mol in i l lo . 
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Asimismo fué autorizado «Espectáculos Cumbres 
de Rodajes Cinematográf icos , S. A.» (Escudero 
Cinesa), para instalar un grupo e lec t rógeno para las 
atenciones eléctricas de dicha empresa 
Conceder permiso a D . Manuel Nicuesa Uztarroz, 
para instalar en el patio de su casa, calle de Julia 
Alegría, un motor. 
También se au to r i zó a D . Mar t ín Mancha García, 
para instalar otro motor en la casa n ú m e r o 2 de la 
calle de los Alfareros. 
Aprobar el d ic t ámen de la Comis ión de Sanidad, 
sobre colocación de faroles y palomillas artísticas en 
las fachadas de la Catedral. 
En el expediente sobre traslado de restos de 
burgaleses distinguidos del Cementerio antiguo al de 
San José , se a c o r d ó por unanimidad: 
1.° Que los restos de burgaleses distinguidos 
que se encuentren en el Cementerio antiguo y que 
no hayan sido retirados por sus familiares, cuando 
se realicen los trabajos de mondadura total , sean 
trasladados e inhumados en el Cementerio de San 
José , por cuenta de la Corporac ión . 
2 ° Facultar a la Alcaldía para que previos los 
asesoramientos que estime pertinentes, determine 
los restos que han de ser trasladados por cuenta del 
Ayuntamiento y el lugar y forma de su nueva 
inhumac ión . 
Previa la especial declaración de urgencia que 
determina el art ículo 61 de la vigente Ley Municipal , 
se consideraron incluidos en el respectivo Orden del 
día y fueron aprobados los siguientes expedientes: 
Uno proponiendo que se considere no impuesta 
la obligación de dotar de ascensor a la edificación 
autorizada a D . Marcelino Lucio, en el solar n ú m e r o 
41 de la calle de San Cosme, así como tampoco la 
proh ib ic ión de destino a vivienda de la planta de 
á t ico , considerando por lo tanto como definitivas 
las obras llevadas a cabo, y ~ 
O t r o autorizando a D. Manuel Benito, para lle 
a cabo la cons t rucc ión de un pabellón con d e s t i n é 
fabricación y venia de churros en el Paseo dt \ 
Quinta , en el punto que se señale por la Cotnisiò* 
de Paseos y Obras Públ icas . 
Se aprobaron varias cuentas por gastos de las di-
ferentes Comisiones. 
Dar las gracias a las Religiosas de Santa María 
Huelgas y D . Ignacio G o n zá l ez Bilbao, por sus dona-
tivos para los establecimientos de la Beneficencia 
Municipal 
Expresar el profundo agradecimiento de la Cor-
porac ión a D.a Julia Escudero, por haber donado los 
terrenos que se precisan para la construcción de la 
nueva Iglesia de San Julián. 
Agradecer al laureado O r f e ó n Burgalés su actua-
ción con motivo de la visita hecha a esta Capital por 
S. E. el Jefe del Estado. 
Que conste en acta el profundo agradecimiento 
de la Corporac ión por el in terés mostrado por el ln-
• geniero de este Ayuntamiento, D . José María Orejón, 
en el salvamento de los infortunados pilotos, con 
mot ivo del accidente ocurrido en el cauce del río 
Arlanzón, a consecuencia de un aterrizaje violento 
de un avión militar en el que perecieron el Teniente 
D . Ignacio O r t í z Arana y el Alférez D . Juan Areso 
(q. e. p. d ) . 
La Comisión Permanente a p r o b ó por unanimidad 
y sin discusión el extracto que antecede. 
V.0 B.0 
E l Alcalde Presidente, 
Oírlos Quintana Palacios 
El Secretario, 
Juan-J osé J m á n á t z VMa y Vcé 
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Mes de SE IEMBRE de 1 9 4 6 
Con independencia de los t rabajos o rd ina r i o s , i nd icados en meses anteriores, se r ea l i za ron los 
siguientes; 
D í a 
I) S E S I O N E S Y A C T A S 
Ayuntamiento Pleno 
C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s 
12 
D í a 
5 
12 
19 
26 
Totales 
E x t r a o r d i n a r i a 1.a 16 
Comisión Permanente 
C a r á c t e r C o n v o c a t o r i a A s u n t o s Cuentas aprobadas 
O r d i n a r i a 44 
45 
53 
230 
25 
59 
51 
11 
146 
Personal 
» 
II) C O M I S I O N E S 
Beneficencia 
> 
R e u n i ó n para t r a t a r de la c o n s t r u c c i ó n de v iviendas para t rabajadores 
Fecha Asun tos 
5 
19 
26 
12 
19 
26 
7 
5 
11 
4 
36 
22 
15 
Pechi 
l l i ) C E R E M O N I A L 
Ac tos o funciones celebrados 
14 C o n m e m o r a c i ó n de la Santa Cruz 
14 Llegada de S. E el Jefe del Es tado 
23 Despedida de S. E. el Jefe del Estado 
Observaciones 
C o r p o r a c i ó n 
, C o m i s i ó n 
I V ) C O N T R A T A C I Ó N M U N I C I P A L 
Fecha 
11 
O b j e t o 
Obras de c o n s t r u c c i ó n de 19 sepulturas en el Cemen-
te r io M u n i c i p a l de San J o s é . 
P e s e t a s 
21,537,45 
Observaciones 
2.a Subasta. (Desierta), 
V ) I N F O R M E S Y D I C T Á M E N E S 
Los reglamentar ios . 
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\ I i i i ú % i E l \ r R A I 
P E R S O N A L 
L a C o m i s i ó n de Personai ce lebró durante el mes de Septiembre l ies 
reuniones, estudiando 19 asuntos. 
3 
78 
51 
4 
28 
0 
28 
28 
28 
D i c t á m e n e s 
Oficios remitidos. 
Permisos concedidos. 
Permisos por enfermedad . 
Altas en el trabajo 
Bajas en el trabajo 
Altas en el Seguro de Accidentes de trabajo 
Altas en el P a d r ó n del Subsidio a la Vejez 
Altas en el Seguro de Enfermedad 
Altas en el Subsidio Fami l iar . 
Bajas en el id. id 
Accidentes del trabajo 
Reconocimientos a la entrada del trabajo 
C o m o en meses anteriores, se confeccionaron las relaciones decenales 
del personal eventual, y las n ó m i n a s mensuales de haberes y jornales 
del personal de plantilla. 
Idem del Subsidio Famil iar de todo el personal. 
T a m b i é n se prac t i có la l i q u i d a c i ó n mensual del Seguro de Enfer-
medad. 
19 
6 
36 
A L C A L D Í A , G O B I E R N O E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
Convocatorias para sesiones. 
Extracto de acuerdos adoptados . 
Certificaciones expedidas 
Expedientes incoados 
Informes . . 
Licencias , oficios y permisos. 
Tras lado de acuerdos . . . . 
Oficios y otros documentos registrados en Gobierno 
Reuniones celebradas . . . . . . 
Asuntos despachados . . . . . 
6 
1 
104 
14 
28 
59 
45 
23 
8 
14 
$ E C C I D E E S T A D Í S T I C A 
A B A S T O S Y E S T A D Í S ' I I C A 
Documentos registrados de entrada * . . . 
I d . íd. de salida . . . . . . 
Certificaciones expedidas 
E s t a d í s t i c a s mensuales de precios y consumo 
Reclamaciones contra el cupo forzoso de entrega de trido des-
pachadas . . . . . 
M a t r í c u l a s de carruajes de t r a c c i ó n animal .* 
Subastas de puestos en los mercados . 
Resumen de las altas y bajas de ganado ocurridas "durante el mes. 
E x p o s i c i ó n al p ú b l i c o de las relaciones de cupos forzosos individuales 
de entrega de trigo, y a d m i s i ó n de reclamaciones. 
P u b l i c a c i ó n del « B o l e t í n de E s t a d í s t i c a e Información» 
173 
229 
164 
16 
133 
2 
1¡ 
BOLETIN DE LA ESTADISTICA MUNICIPAL DE BURGO» 
Q U I N T A S 
O f i c i o s rec ib idos . . . . . 
i d . cursados . . . . 
Se e f e c t u ó la r e v i s i ó n de la c l a s i f i c a c i ó n dada a 
plazo de 1946, ante la Junta de C l a s i f i c a c i ó n y R e v i s i ó n de esta P r o v i n c i a , 
con el s iguiente resul tado: 
EXCIUIDOS EXCLUIDOS SERVICIOS 
SECCIONES TEMPORALES TOTALES SOLDADOS AUXILIARES 
133 
210 
s mozos del r eem-
P r i m e r a 
Segunda 
Tercera 
Cuar t a 
Totales 
6 
12 
4 
6 
28 24 25 
Se t r a m i t a r o n 39 expedientes de o r ó r r o g a s de i n c o r p o r a c i ó n a filas 
de p r i m e r a clase, de mozos de i n d i c a d o reemplazo, con las cor respon-
dientes pruebas test i f ical y d o c u m e n t a l . 
R E G I S T R O D E E N T R A D A D E D O C U M E N T O S 
Instancias presentadas . . . . . . 238 
Of ic io s r ec ib idos . . . . . . . . , 380 
S E C C I O N D t F O M E N T O 
O B R A S P Ú B L I C A S Y P R I V A D A S . P A S E O S Y C A M P O S 
Expedientes en t r a m i t a c i ó n . . . . . . . . 129 
Expedientes resueltos . . . . . . . . . 124 
Informes . . . . . . . . . . . 142 
Ofic ios cursados . . . .. . 273 
Comis iones celebradas y actas levantadas . . . . . 7 
Asun tos t ra tados en ellas . . . . . . . 63 
O t r o s documentos : (Licencias, cert i f icaciones y c é d u l a s de H a b i -
t a b i l i d a d , c i tac iones , etc ) . . . . . . . 370 
S A N I D A D , A G U A S , A L U M B R A D O Y C I R C U L A C I Ó N 
Expedientes incoados por aper tura de es tablec imientos . . . 29 
Licencias concedidas de i d i d . . . . . . . 4 
Permisos p rov is iona les de i d i d . • • • • • 5 
I d e m de t ras lados de restos del Cementer io Genera l A n t i g u o al de 
San Jos''. . . . . . . . . 1 2 
Idem de i d dent ro del Cementer io de San J o s é . . . 3 
Transmis iones de d o m i n i o de sepul turas . . . . . 4 
T í t u l o s de p rop iedad en el i d . i d . . . . . . 26 
Permisos para c o l o c a c i ó n de l á p i d a s y cruces . . . 42 
I d . de enter ramientos con t ras lado « c a r r o z a f ú n e b r e m u n i c i p a l » . 33 
Expedientes sobre c o n c e s i ó n de propiedades en el Cemente r io . . 38 
S E C C I Ó N D E H A C I E N D A 
H A C I E N D A Y A D M I N I S T R A C I Ó N D E P R O P I E D A D E S 
O f i c i o s y o t ros documentos regis t rados de entrada . . . 5 
I d . i d . i d . i d . de sa l ida . . . . 40 
Expedientes o r ig inados durante el mes . . . . . . 5 
Cartas , saludas, c i taciones, etc. . . . . . . . 26 
D i c t á m e n e s elevados a la C o m i s i ó n Permanente . . . . 16 
I d i d . a l E x c m o . A y u n t a m i e n t o P leno . . . 6 
Reuniones celebradas . . . . . . . . 3 
A s u n t o s despachados . . . . . . . . . 34 
C O M P R A S Y S U B A S T A S 
Expedientes resueltos . . . . . . . . . 3 
Informes e m i t i d o s . . . . . . . . . 5 
D o c u m e n t o s ingresados . . . . . . . . 34 
D o c u m e n t o s c u r i a d o s . . . . . . . . 15 
Vales para c o m p r a de materiales . . . . . . . 130 
Facturas t r ami t adas 259 
Facturas satisfechas en cantidades a jus t i f i ca r . . . . 19 
5» 
B O L S T I N DB L A E S T A D I S T I C A M U N H t V M . ÚÈ BU H.( M MI 
S U B A S T A S C E L E B R A D A S 
P a r a la c o n s t r u c c i ó n de 1 9 sepulturas de la clase especial A en el Cernen-
terio de S a n José , declarada desierta por segunda vez 
S E C C I O N D E A R B I T R I O S 
Expedientes despachados . 
Comunicaciones cursadas 
Recibos extendidos 
108 
514 
11.320 
D E P E N D E N C I A S T É C N I C A S 
S E C C I Ó N D E A R Q U I T E C T U R A 
Expedientes informados de obras particulares 
Id . id , de obras p ú b l i c a s . 
Id . id de anuncios 
I d . id. de obras menores interiores 
Liquidaciones de arbitrio por apertura de zanjas y r e p o s i c i ó n 
vimento en la v ía públ ica . 
Valoraciones de servicios de incendio . 
Alineaciones s e ñ a l a d a s . . . . . 
Tasaciones de plus valia. . . . . 
D i r e c c i ó n facultativa de obras municipales 
de pa 
49 
24 
12 
46 
32 
2 
2 
33 
4 
S E C C I Ó N D E I N G E N I E R I A 
Durante el mes de Septiembre, la S e c c i ó n T é c n i c a de Ingenier ía ha 
desarrollado la siguiente labor: 
Expedientes 32 
Informes sobre industrias , 6 
Informes t é c n i c o s . . . . . 4 
A R C H I V O M U N I C I P A L 
Expedientes facilitados para estudio 
Cementerios. . . . . 
Enajenaciones y arrendamientos 
E s t a d í s t i c a s . . 
Gobierno 
O b r a s particulares . 
» p ú b l i c a s . . . . 
Personal 
Sanidad e Higiene 
S A L I D A 
2 
3 
1 
4 
14 
8 
31 
5 
Otros asuntos 
Actas . 
Boletines y Gacetas 
Diarios . 
Libros varios 
Revistas 
6 
8 
1 
18 
9 
B O L E T I N DE L A 1E8TADJ S T I C A M U N I C I P A L D E B U R O O B 
S E R V I C I O S E C O N Ó M I C O S 
I N T B R V E N C I Ó N 
A d e m á s de làs operaciones de Intervenc ión y Contabil idad, propias del mes, y de ultimar el 
expediente de h a b i l i t a c i ó n y suplemento de c r é d i t o s n ú m e r o dos, se han despachado por esta Ofic ina 
los siguientes documentos: 
Comunicaciones cursadas o contestadas 
Certificaciones expedidas 
Expedientes tramitados o informados 
Cargaremes formalizados . . 
Libramientos, expedidos 
Facturas de Deudas municipales 
23 
54 
14 
65 
221 
22 
D E P O S I T A R Í A 
A d e m á s de los servicios de Contabi l idad y R e c a u d a c i ó n propios de esta Oficina, se han trami 
tado durante el mes de Septiembre, los siguientes documentos: 
Cargaremes . . . . . . . . 65 
Libramientos . 
Factura de Deudas municipales 
Notificaciones . 
Giros postales 
Transferencias 
Recibos cobrados 
Papel de multas, pesetas . 
Sello municipal , pesetas . 
Ingresos, pesetas 
Gastos id 
221 
22 
7 
13 
29 
10 421 
9 700 
1 025 
[ovimiento de C a j a 
655.130,47 
504.112,24 
I m p r e n t a y P a p e l e r í a 
SUCESOR DE FOURMIER 
B u r g o s 
i 


